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DIARIO
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
OFICIAL
REALES' DECRETOS
PARTE y obligaciones que los demás mozos del alistamiento enque se les incluya.
Art. 4. 0 A los prófugos que por sí, ó sus represen-
tantes, al propio tiempo que solicitan el indulto, acom-
pañen letras de cambio ó resguardos del Banco de Espa-
, ña expedidos á favor de los coroneles jefes de las ;respec-
tivas zonas de reclutamiento, por valor de 2.000 p~setas,
se les concederá la redención á metálico.
lDJ1 úiJ 'de la prerrogativa que Me confiere el ar- Art. 5.0 Se fija el plazo de tres meses á los que se ha-
tículo 51á.e la Constitución de la Monarquía española, de Hen en España ó eh BUS posesiohes de Africa¡ y de seis á
. acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros, y los que t~sidan en ~l extranjero, para acogel'S'e a estd's
deseando solemnizar el día del Santo de Mi Augusto Hijo beneficioo á contar desde la publicación. de este decre_to
el Rey Don Alfonso XIII, en SQ. nombre y como Reina .e:p. la Gaceta de-Maarid, siendo condición precisa Ia._pre-
Regente del Reino, sentaciórt de los interegados ante las autoridades militares
Vengo en disponer lo siguiente: 'espafiolas ó agentes consulares de España en el -ex:-
Artículo 1.o Se concede 'indulto -4e 'las pen~s ó co- tranjero. ~ - -
rrectivos que pueda corresponder: LOA los individuos que Art. 6.0 Los Capitanes ó Comandantes generales ha.
se encuentren deplarados desertores y á los qu'e en 'la' rán aplicación de lEs beneficios de este decreto á los que
actualidad se hallf-lÍ sumari~dos 'como tales, sea cual-o lo soliciten y se hallen en él comprendidos aun'-"cuamdo
quiera el punto de la deserción, sieo:pre que unos y no pertenezcan al ter'i.-i~orio de su mando, debiende ha-
otros no hayan cometido otro delito. 2. 0 , A !os pró- cerlo en este'último caso previos los Ínformes auditoria-fug~s declarados yár-los que a-Í presente se les sigª ex-.' dos de la' autoriiÍád militar _supe~ior d? la regÍ?n. respe-e-
pedlente J?or este concepto; y 3.0 ' A lo~ mozos que ' tiva; y darán cuenta de.sus provIdencIas al MIlllstro de
~abiéndoles corr;:'Spondido p(}r su edad, no hayan sido' Ja Guerra/por el ql!6 setáñ-resueltas -las consultas_que
Incluídos en ningún alistamiento. ... puedan formularse': .--'. - . -. . ~ ~
Art. 2.0 Los' desertores y prófugos acogidos á esta Dado en Palacio á veint~ de enero de mil ochocientos
?racia serán destinados á cuerpos de la guarnición de. las' ¡ noventa y nueve. ,
Islas Canarias; 10s pTocedentes de éstas á los de las Balea- MARÍA ORISTINA.
res; los desertores del batailón Disciplinario: de Melilla .
El Ministro de la Guerra,
continuarán en el mismo; debiendo todos servir en activo MmuEL OORREA
el tiempo que lés corresponda para complétar el· que
estuvieron ó estén efila Penínsulá los demás individu.os
de su reemplazo, sien~ de abono '3. los desertores el ser-
vido con anterioridad á'1a deserCión. El Gobierno, en: uso En, uso de la prerrogativa que Me confiere el artículo
de sus facultades, podrá acoraa:'i' otros destinos según crea cincuenta y cuatro de la Constitución de la Monarquía.
conveniente á las necesidades ªe l!TrgaJ:lizacióD.. '. I espafíola, de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Mi·
Art. 3.0 Los mozos no alistados que se acojan á estos: nistros, y deseando solemnizar el día del Santo de Mi Au-
, beneficios, en virtud de los cuales'quedan ex:iniidqs de la' gusto Hijo el Rey Don Alfonso XITI, en su nombre y
penalidad establecida en el artículo 31 de la vigente ley como Reina Regente del Reino,
de reclutamiento y reemplazo, serán incluídos en el pri:. _ Vengo en conceder indulto de la pena de muerte, con.
~; 1Il", alistaIuiento que,. ¡onu. con igualdad' do dOl:Ochoo j mutándola po, la Inmediata =e.pondienlo, al _da
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teniente de Infantería D. Cipriano Sevilla Maninang,
pena á la que fué condenado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en dos de agosto último, con desaproba-
ción de la que dictó el. Consejo de guerra celebrado· en
Manila en tres de febrero de mil ochocientos noventa y
siete, como autor del delito de rebelión militar.
Dado en Palacio á veintidós de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
m:MiniIItro de 1.. Guerrll,
MIGUEL CORREA
el_
En uso de la prerrogativa que Me confiere el artículo
cincuenta y cuatro de la Constitución de la Monarquía
espafiola, de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de
Ministros, y deseando solemnizar el día del Santo de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, en su nombre y
.como Reina Regente del Reino,
Vengo en cpnceder indulto de la pena de lUuerte; con-
· mutándola por la inmediata correspondiente, al soldado
· del ejército de Cuba, José Ortiz Barradán, pena ála
que ha sido condenado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, con aprobación de la dictada por el Con-
.sajo de guerra celebrado en Santiago de Cuba en veinti-
· cuatro de febrero último, como autor del delito de maltra-
to de obra á centinela en campaña.
Dado en Palacio á veintidós de enero de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
:I1::rliíl.iItro dlJ 11' Guerrll.
MIGUEL OORREA
G .1.
En uso de la prerrogativa que Me confiere el articulo
cincuenta y cuatro de la Constitución de la Monarquía
española, de acuerdo con el parecer ge Mi Consejo de
Ministros, y deseando solemniza~ el día del Santo de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, en su nombre y
CQluO Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte,
conmutándola por la inmediata correspondiente, al pai-
sano indígena Laureano Tenorio, pena á la que fué
· sentenciado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en cinco de octubre último, con desaprobación de la que
dictó el Consejo de guerra celebrado en Manila en diez de
noviembre de mil ochocientos noventa y siete, como au-
tor de los delitos de robo con homicidio y lesiones.
Dado en palacio á veintidós de enero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
mM1nilltro do la Guerra,
M'IGum. CORl\DA
•••
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REALES ORDENES
SUBSECRETARIA
DESTINOS
Excma. B~.:El Rey (q. D. g.), Y en su nombr.e la ~~i.
na Reg~nte dél Reino, ha tenido á bien destinar á la planti.
lla de este Ministerio, en vacante que existe de su clase, al
capitán de Infantería D. lIanuol Dávila Avalos, perteneaien.•
te al regimiento de San Marcial núm. 44.
De real orden lo digo á V. :m. para su con.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :!l. muchos años. lIa·
drid 2! de enero de 1899.
Señor Capitán general de Bllrgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra•
--
Excmo. Sr.: El ReJ (q. D. g.). Y en!lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el afi·
cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares DOR
Gregorio Quesada AguUar, que presta sus servicios en comi·
l\ión en el Archivo general militar, pase á ocupar la vacante
que de su clase existe en la plantilla. de este Mínililterio, con-
tinuando en comisión en el indicado Archivo general.
De real orden lo aigo á V. E. para su conocimiento y
demás eftlctos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1899.
CoUlilA.
Señor OSfjitán general de Castmala Nl1eva y. Extremadara.
Bañor Ordenador de pagos de Gl1erra. .
-...
SECCI6N DE ES'J:'ADO r-tiAYOn Y CA'MI'A~Á
DESTINOS
'.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán de Estado Mayor, perteneciente á eea Capitania gene·
ral, D. Luis Moreno Alcántara, deie de prestar 1mB eerviciOlJ
en la comisión del plano de esas islas, debiendo substltuirla
en dieha comisión el de la propi~ 01as6 D. Juan LÓpllZ So-
ler, que no causará baia en BudentIno de plltñthra ll{neia
dependencia.
De real orden 10 digo' t\- Vó Eh Jl'll1'8' 1m conocimiento-,
demás efecto!!. Dlolrgul'trd:e é v':':m. m,trohOi! délJf,o' )la-
. drid 24 de enero de 18~9,
Señor Oapitán general dft lIS islas Canarias.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe' del DepóJito
de la Querra•
LI •• l
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino. se ha servido disponer qua loa oficia·
les del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Francisco Ibar.
guren Moliautlvo J termina con D. Gabino Gallar y Milláu,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. .11. para sn conooimientl} y
demálil dectos. Dios guarde á V. E. muchos afios! Ma·
drid 24 de enero de 1899.
Couu
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, aexta y séptima
reriones. , ' .
Relación que se cita
Oncia'es primeros
D. Francisco Ibarguren Molinuevo. en expectación de des-
tino en la sexta región, como regresa.do de la isla de
Cuba, á la Subinspección del séptimo Ouerpo de ejér.
cito, en comisión. cobrando el completo de SUB haberes.
con cargo al cap. 5.°, arto 5.o dal vigente presupuE'ato.
:t Luis Vidaña Miguélsz, del Gobierno militar de Santan·
der y regresado de la isla de Cuba, á la Subinspección
del séptimo Cuerpo de ejército.
:t Benito Sánohez Muñoz, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Santander.
Oficial sC!gundo
D. Libado Benito Velaseo, en expectación de destino en la
primera región. como re~resado de la isla de Ouba. á
la Capitanía general de Burgos, NaVilrra y. Vasconga-
dal1l. en cemisión, con arreglo á lo que !le determina
en la real orden de 18 del actual.
Oficial tercero
D. Gabino Gallar y Millsn, en expectación de destino en la
primera región. como regreMdo de las islas Filipinas,
ti la Capitanía gtmeral de Burgos, Navarra y Vascon-
gadas, en la forma que determina la real orden de 18
del corriente mes. .
Madrid 24 de enero de 1899.
CORREA
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien disponer que
el capitán del regimiento Infantería Reserva de CAdiz nú-
mero 98, D. Ramón García Reguera BeJlít~, dJlsempeñe, e.n
comisión. el cargo de sacretario del Gobierno militar de Jerez
de la Frontera, sin causar par ello baja en dicho cuerpo. por
donde se le reclamará el sneldo entero de su empleo. excep-
~uado del descuento del 10 por 100. en la forma reglamen-
taria.
De rllal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
COlUlJl1
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador ,de pagos de Guerra.
RECOMPEN~AS
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto A este Ministerio
por el Oapitán general de Cuba, 81 Rey (q. D. g.). '1 en IiIQ
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución d. 21 de
diciembre último, ha tenido á bien aprobar la concesión de
graoias hecha por dicha autoridAd á favor de los ofi~ialeB.
clases é individuos de tropa, que se expreBan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán D, JiIaximiliano
de la Dehesa Lópoz y termina con el Boldado Rogelio Cid Con-
de, en reoompeml8 al comportamiento q'ue Qbservaron en los
encuentros y servicios que en la miBma lile indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
'lrid 17 de enero de 1899.
COBREA
Señor.....
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Recolnpens& que se les concedo
Relaci6n que se cita
Eón. Oaz. Barbastro, 4. 2.° Teniente. • • •• »Gonzalo Alonso de Santocildes Mi-
yares. • • . . • • . • .. • • • . • .. • • • . •• Cruz de V' clase de Maria Oristina.
Id. de Mérida núm. 13. l.erTeniente lll. R. :t Antonio Vallejo Rernández.••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo;
Cab.a de Numancia•••• Capitán......... :t Juan Lasquetty Perozo ••••••••• Crul de V' clase del Mérito Militar ca.
distintivo rojo, pensionada. .
Otro... •• ••• • • •• :t Pedro Barrena Pérez Cruz de La clase de Maria Cristina.
Primer teniente.. It Jesús de Tena Claver •••. , •••••. lCruz de' l. a clale del Mérito Militar con
2.° Teniente E. Ro :t Francisco Sánchez Gutiérrez••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ , Adrián González Garaía••••••••• ¡Empleo de segundo teniente de la E. R.
, M' \cruz de plata del Mérito Militar con di&-Otro•••••••••••• JerÓDlmoBordallo Ira......... •• tintivo rojo y la pensión menIJu.1 di
Cabo•••••••••••• Manuel Arnao Dese .•.• , • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
l."r Mn. del reg. Inf. a Otro Abundio Rubio Mor~no '" IEmpleo de sargento.
de Castilla núm. 16,. {cruz de plata del Mérito Militar con dii¡·
Otro•••••••••••• Dorotao Valaltco Martín...... •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.••.••••••• Faustino Medina Robledo ••.••••••• /Empleo de sargento.
Soldado de V' José Díaz Día!., "~C d 1 t d l MI. -t M'lit d' ..
Ot d 2 a J R B t ruz e p a a 8 grial ar con 1..-ro e uan eguara o 6................ t' r . 1 'ó 1 d.
Otro ..•••••••••. JOI.é Roca Oliva.................. 2~~o';s~~i~,~o~¡fai~:a~ menlua
Otro. • • • • • • • • • •• LUIS Manzano López •••••...••••••
Oombate en «Arroyo Palma~, el día 17 de febrero de 1898
Capitán., ':"" ,¡D. Maximili~node ~a Dehesa Lópe.z.}Or~z~eV' clase del ~éritoMilitar con die-
PrImer teniente.. l) Angel PenalV8 Jlménez" ., •••••} tmttvo rojo, pensIOnada.
2.° Teniente E, Ro »Luis Jimeno Aguado., •••••••• 'lcruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
. ' \cruz de plata del Mérito Militar con di...
l.ft bón. del reg. Inf. a Sargento •••••••• Catalino CecUia Sánchaz , • tintivo rojo y la pensión mensual de
Inmemorial del Rey 2'50 pesetas, no vitalicia.
número 1 Otro••••.••••••• D. Justo Requena Jover ••••••••••• ¡Empleo de segundo teniente de la E. de R.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Práctico de La••• José Rosario Correa Gálvez......... tintivo rojo y la pen!lión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Cabo ••••••••••• José Sáez Aragón..... •••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I . . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Operaciones por la 11: Oiénaga) 11 11: Lomas del Oarmen», del 6 al 14 de febrero, y hechos de armas librados en
cLomas del Oarmem, .«Oristales> 11 cManaguaco», el 8, cLamas Ponce) 11 Oeballos, el 13,
11 ~Managuaco>, el 13 11 14 defebrero último
Oficinas militares•••••• Oficial 3.° D. Francisco Vefía de la Calva ¡Cruz de VI, clase del Mérito Militar 'con
distintivo rojo, pensionada.
l,el bón. del reg. Inf. a
de Castilla núm. 16.. Oapitán......... :t José Garaia Crespo•••••••••.••• Oruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo_
CuerpOl I C1&.et1 NOMBRES \
-------o-------.-.-
¡Capitán •••••••. D. Rafael Núfíez Morales ••••••••. 'Ioruz de ~.a clase del Mérito Militar OODId. de Ottlmba núm. 49." distintivo rojo.::iSrg8nto........ »José Martín Herrero•.•••••••••• )1]'1 I d d t . t d 1 :ro ROtro............ , Manuel Sevilla Jiménez.••••••••}JJjmp eo e segun o enlen e e a • •
. lPrimer teniente.. , Isidoro Rernando Palomar••••• 'Icruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Bón. Oaz. de Barbal!tro Sarg.nto••••.••• mleuterio Verdes Narváez., •••••• ,.(
. número 4: Soldado de 2.a • , Jaime Bernardo Valle .•••••••••••• Oraz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro •••••••••••• Francisco Armas Azafra........... tintivo rojo y la pensión menl!!ual de
Id de Mér'da núm 13 lOtro de l.a •••••• Pantaleón Marcos Pérez............ 2'50 peseta., no vitalicia.
• 1 • ·(Otro de 2."•••••. Fruotuoso Mingnez Vallejo•••••••••
Cabo ••••••••••. Primo Aloobendns DillZ •••••••••••• ¡Empleo de sargento.
. . h 1cruz de plata. del Mérito Militar con dill-
a ~oldado •••••••.• :B:ranclsco Fe!nández SAnc el....... tintivo rojo y la pensión menl!1ual de
R.!o!. Oab. de Numan- bargento •••••••• Alfonso CastIllo Garcia............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
CUlo núm. 11 Cabo Miguel Boto Carrasco 18lmpleo de sargento. .
Herrador•••••••• Manuel Orelllpo Dlaz .••••••••• ; ••••
Soldado de 1.11, ••• Fernando IgleBias Fariza .
. Cruz de plata del Mérito Mil!tar con dill-
. (Oabo de cornetas. Antonio Monteros Monte......... .• tintivo rojo y la pensión mensual de
l.el bón. del reg. Inf.a~Corneta•.•••.••. Luis Rosavez Amat............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Otllmba núm. 4-9.(SOld2dO de 2.11,••• P~dro Pa~iHa Ca:fiada.•• _•••••..•..
- Otro. • • • • • • • • • •• MIguel :P¡oazo Lope:z¡ ••••••••••• ~ ••
© Ministerio de Defensa
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"
Soldado de 2.' ••• Francisco Granados Barragan•.•••• ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•••••••.•••• Fra.ncisco Malina Hilalo. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión menlua! de
Sargento ••••••.• Baltasar Gafían Rayes ..•••••••• " • 2'50 pe8e~8, no vitalicia.
Cabo..................... Francisco Ortíz Guisado••.•••.•••• IEmpleo de sargento.
Soldado de 2.a ••• Pedro Guavara Ruiz ••••••••••••••
Reg. Cab.ade Numancia Otro ...................... Juan Rada Castilla...............
núm. 11 ....................... Otro ....................... José Mariu Compañy..............
Oiro ....................... Airiano Jiménez Diaz..••.••••••••
Otro ....................... Joaquin Almenara Dieguez••••••••
O~ro....................... José Belher Blllber................
Otro ....................... Cristóbal Gallego Alid••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con di.·Otro....................... José Reca Jurado•••••••••.••••••• tintivo rojo y la penlión menlual d.
Reg. Cab.a de Pizarrottro............ JOlilé Rocha Arencan.••.•••••• ~••••
2'50 pesetas, no vitalicia.
núm SO Otro••••••••.••• Ernesto Rey, Cuello •••••••••••••••
.. .. ...................... Otro ........................ Felipe Arias Aseusio ••••••••••••••
1.Hbón. del reg. Inf.a del
Vicente García Bonachero•••••••.•la Reina núm. 2.•••• Otro............
GUa. local de Melena del~Guerrillero•••••• Juan Cordero López... lO ..........
Bur •••••••••••••••• rIzO............ Francisco Rama Cancela... • • • • • • • • ' -
HERIDOS 1',
t1dadO d.2.·... • ,- rruz de plata del Mérito Militar con disAnto~lo Ba.rbecho Gareno......... tintivo rojo y la pensión mensual dl.ir Mn. del reg. Inf.a Otro............ FranCISCO Mateo Rodriguez......... 7'50 pesetas, vitalicia. ,
de Castilla núm. 16.. ~Cruz de plata del ~érito Militar con di!
Otro••••••.••••• Pedro Martín- Baonza.•••••'. • • • • •• • ilntivo rojo y la pensión menlllal d
I 2'50 pesetu, no vitalicia.
Combates en <Santa PauZa-" y Za (Gloria" eZ 25 y 29 de febrero, yen Zas (Animas" yeZ (Chivo)1 eZ 1 y 2 de
marzo de 1898
lCaPitán••••••••• D. Antonio Larenoio Puerta ••••••• Cruz de l.' olase dll Mérito Militar conl.er bón. del reg. Inf. a distintivo rojo.del Infante núm. 5.. 2.0 Teniente E. R.Guardia Civil.. t Sebastián Muñoz Ródenas ••••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
Idem Baleares núm. 41.ICapitAn......... t Zacarias Márquez Castejón•••••• lCruz de 1.a olase del Mérito Militar con
\
2.o Teniente E. B. »Gonzalo Diez Fernández•••••••• \ distintivo rojo.
l.er Mn. del reg. Inf. a , N' C '11 ~d 11ft ú 5 Sargento lO C.yetano leto astl o ..
e n an e n m. •• Otro••••.'••••••• José Rovira Sala.••.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Cabo ••••••••••• Mateo Goicochea Zudaire.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Sargento .. lO • Juan Velázquez Pascual .. lO .
Cabo ~ .. .. H:steban Rufz Fernández ~· ,
Otro .•••••...••. Luis Nañez Hernéiz••.•••.•.••.••• ,Empleo de sargento.
Otro .•••..••.••• Antonio AtocBa Fernández. '" •••• '
Otro•••••••••••• Angel VillenA Ramirez••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Pérez Pérez••••••••••••••••••
le! b6 del ' ' Inf" Otro Pedro González Ruiz .
. de B~~ares ~~~. 4i. Soldado••••.••.• Manuel.Pér6z Martín••••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Joié Brloilo .Rey .
Otro••••••.•••.• Antonio Poneel Zafra .•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro••.••...•••• Oasto Muñoz Santiago............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••.••••• " Clemente GlIIrcía Sánchez••.• r..... 2'50 pesetas, no vitalicia.
O~o•• ,•••••••••• Oándido Núñez Martín .•••••••••••
Otro de La•••.•• Faustino Izquierdo Sánohez••••••••
Otro de 2.a. • • • •• Manuel Garcia Sánchez••••.•••••••
Otro. . • • • • • . . • •• Cristóbal J arela Recio•••••••••••'••
Otro •• , • • • • • • • • • Juan Périz Ramos .••••••••••.••••
jCaPitán••••••••. D. Pedro Porta Rivera.•••.•••••••• lOruz de 1.a clasl del Mérito Militar conIdem Gerona núm. 22. 2.0 Teniente E. R. t Buenaventura Camido Cipré! •••• \ ' distintivo rojo, penl!lionada.
Médico provl.... t Bernardo Agüero Ruiz •••••••••• ¡Cruz de 1." clalle de Mérito Militar ca.
I ' distintivo rojo.
. • ~2.o Teniente E. R. t TomAs Turnes MarUn ••••••••• '11V1XlPI80 de primer teniente de la lIJ. B.
, Idlm CanarIas núm. 42 Otro de la G. O.. t José Fernández Fraga•••••••••• Cruz de 1.& olale del Mérito 1Wliliar con
otro de Infantería t Isidro Lucia Gutiérrez. ••••••• •• di!tintivo rojo, pensionada. . .
:, ¡sargento.. •• •••• • Pedro Palau Sáez.••••••••••••• I.IImPleO de segando teniente de la E. B.
Idem Garan ú 22 e b F 1" Sé A \cruI de plata del Mérito Militar oon di.·
, 1\ n m. . a o............ e lpe el rozamena............ tintivo rojo y la peWlión .meuml1 ••k\,~,: . Soldado José Cebollero Moré............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
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Sargento •••••••• D. Julián DIaz Gómez••••••••••••• I!ltnpleo de segundo teniente de la E. R.
Otro•••••••••••• Balbin5l JIlxpósitoExpóxito••••••••• Jcrl!Z <,!-e plat,s del Mérito ~ilitar con dis-
Otro •••••••••••• Antonlo H~rnánliez H~rnández..... tmtlvo rOJo y la pensión mensual dI
Otro•••••••••••• Tomás Romero Guerra.,.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo••••••••••• , Jo.aqt:in LópeCz Robador••••••••••••l.ftlmpleo de sargento.
OtIa •••••••••••• I~nilClo Polo a.rrasco ••• o •••••••••5
1 bó d'l 1 f a Otro de cornetsa • José Paulate Picazo •..•.•••••••••• \.e~ Cn. ~ re~ 042 Soldado de 1.&••• Le(ln~rdo Julién Gutiérrez••••••••• / o
e l\nar18S n m. . Otro de 2.11....... José Rubio del Bnco.............. '
Otro•••••••••••• Olapio Gómez Hemández. . • • • • • • •.' .
Otro ••••• "•••••• Fraucisco López Gutiérrez••••••••• C· d 1 t d 1 Mé't MTt d'
O,ro•••••••••••• Jel!lásCantero Vejarana........... rt~zt'ep ~ ~ e 1 II o 'ó llar Con li1-
o Otro M"'ll'tón' Gnerroro E t b \ lU lVO rOJo y a peUill n mensual de
I
............ . '" "s e an......... 2 50 t 't l' .
" . Otro•••••••••••• Silvestre Fernández Estrella....... .' pese as, no VI a lClS.
Otro. • • • • • • • • •.•• Pedro Romero Pérez ••••••••••••••
GlIa. montada Carenero Guerrillero•••••• Manuel Salis Diaz.••••••.•••••••••
l.er bón. del reg. InP .
de G.rona núm. 22 •• Práctico••••••••• Juan Caeanova•••••••••••••••••••
-
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~SegUndO teniente. D. Jaime Marti Durán.•••.•••••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.Idem Infante núm. 5.. {cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado••••••••• Miguel Llovera Rioh.. .••.• • •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 p~aa~a8, vitalicia.(Cr~z ¡~e plat~ del Mérito ~ilitar con ella-
Oiro •••••••••••• José Barmúdez FelUán~tz ) tmtlvo rOlo y. la ,p.enSllón mensual de
: \ 7'50 pesetas, vitalICIa.
. . " tcruz de plata del Mérito Militar con dls·
. mro.•...•..•.••• AntonIO Jln~énez Del~ado....... •• • iintivo rojo y la pensión mensual de
1ro••.••••••••• Baldomero Berrano Serrano..... ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
ldem Baleares núm.41' lcruz de plata del Mérito Militar con dill-
Otro •••••••••••• Atilano López Martin.... ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
• r' lCtUZ de plata del Mérito Militar con dis-Ot~o•••••••• "o" ~ rom~B Avda de ]a Morena.... ••••• tintivo rojo y la pllUl!lÍón mensual de
Pallilano pract. l. Cefermo Blanco Martin.. •••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Emb8seada eontra el enemigo en ~El Roblar) (P!nar del Río), el día 3 de mar~o de 1898
l.er Mn. del reg. lntal' . I
de S,. Marcial núm. 4:4 Primer teniente •• D. José del Rio Cenera•••••••••• 'lCruzde·!." clase del Mérito Militar OOn
lnf.a, Oomp."- Vols. de~Capihtn••••••••• :t Pedro Leonardo Fuerte Cabrera •• ) distintivo rojo, pensionada.
Alonso :Roia~ núm. l(primer teniente.. :t Francisoo CordobéF.l Pachin•••••• \crnz de 1.11. clase del Mérito Militar 00'4
distintivo rojo.
HERIDOS .
~ Voluntario •••••• Ramón Salcedo Morales •••••••••••
Otro••••••••.••• Gil Abad Cardentey.. •• •• ••••••• •• .
Inf.a,co~pañia Vols. de Otro•••••••••••• 8avino Garcia •••••••••••••••••••• Cr~z ~eplat~ del Mérito ~ilitar con di.-
Alonso Rojas·,nÚm. 1. Otro•••••••••••• dalom~Santo!! •••••••• " ••••••• •• tl.ntlvo rOJo y la .pe~ll}ón menlual de
Otro•••••••••••• GregarIO Leal..... •• • •• • •• •• ••••• 2 50 pesetas, no VItalICIa.
Otro. • • • • • • • • • •• AVtllino Rabeiro •••.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Saturnino Rodríguez ••••••••••••••
Eneuentro en cCorralito8:t y (Charco Blanco~ (Villas), eZ día 5 de marzo de 1898
l,er Teniente ••• 'ID. Camilo Gonz9.lez Durán.•••••••• ICruz de La clase del Mérito Militar con
" distintiva rOj6, pensionada.
~Cruz: de plata del Mérito Militar oon dis-Cab.a, Guardia Civil ••• Sargento •••••••• Antonio Halgado Martin........... tintivo rojo Y la pensión mensual de7'50 pesotas, no vitalioia,¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo ••••••••••• Antonio Suárez Martinaz, • • • • • • . • . • tintivo rojo y la. pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
Combate en (POZOS de la Leé7w» (Pinar del Río), el día 17 de marzo de 1898
(lab..a, Comi~ión aotiva. 1~:iD?-er teniente ~. D. :u'tan.o~sco Pa.]azón Gondlelli •• " •.'~crui de La clase del rtférito Militar oon dis-
l.er bón. del rl'g. lOf.al:'~~ltán:•. ,..... »~ntoUlo Esplg~\l'e.f1Navas....... tlntivo rojo, pensionada.
de Ba!f:'arul Lúm; 41. .; 'o Tcl~HnteE R lO Salvad(Jl' CIl..to Slew:~ •••.••••••
.J. T<:nlente E. R. »Julié de J~r.lÚS Lop~z •..••••••. "l .
, . Cruz de 1.11 clasm del Mérito Militar con
l,ar bón.~del raga In.aSC.spiM.n E. R.... ».ltmilio Cagri Pl1dragrosa........ distintívo rojo. . .
San Quintln núm. 47.{ Capitán•• ~. •• ••• »Pedro Verdugo CaBiro ••• • ..... • .
. . .
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l.ar bón. del ng. Inf.a(1.er TenienteE. R. D•.José RomlÍr:. Pa~cual lCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
de San Quintin. 47 •• /2.° Teniente E. R. » Enrique PárEz Vílllllba ••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
Cab.a de Villavic~osa•• Primer teniente.. »@alvauGr Portillo Bdlluga ••••••• Oruz de primera C18S8 del Mérito Militar
, con distintivo rojo•.
Inf.a,Com.aGuardia Ci-
vil de Vuelta Abajo•• Oapitán..••••••• » Baldomero Navarrete Riol •••••• Oruz de 1.a claite dal Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
ler bó d 1 1 fRfsargento........ .» Jaan Llouch FOl't .••••••••••••• Illmpllo de I!!egundo t8niln~e d. la.l. B•
•d Bnl' e reú
g
• °41' ~oldado......... Manuel Montavez Toledo. • • • • • • • • • .
e a eares n m. . Ot o i01~ BId C t
. ' r. • • • • • • • • • •• "",lero a ga o arre ero •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil-
. Sarnlnto cornetas. Ra-ón Garcia IncógnI'to . tintivo rojo y la .pfll;lIi.ión m.nsual d.
• .... .•••••••••• 2'50 pesitas, no vItaliCIa.Sargento •••••••• AntonIo Altés Oabtlllé•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Anselmo Graoia Ubida. • • • • • • • • • • • .
l.ar bón. reg. lnf.a de Oabo ••••••••••• Antonio Teu8z Vidaller ••••••••••• 1Empleo de sargento. .
San Quintín núm. 47 ~cruz de 'plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• R"món Roca Zaporta ••• '........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2150 pel!!etas.
Otro•••••••••••• Joaquín Peiret Nieve••••••• ; •••••• ,~mpleo de sargento. ,
1.- b6n. del reg. lnf. a lcruz de plata del Mérito Militar con die-
de Gerona núm. 22•• Soldado••••••••• Ramón Martinez Ooperías •••• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dÜJ-Sargento •••••••• JuUán Cano López................ tintivo rojo y la peDlión menlnal d.. 2'50 pesetas.
Oabo ••••••••••• 8lmeterio González de Juana ••••••• ¡Empho de sargento.
Otro•••.••••.••• José Méndlz Jacome ••••••••••••• '~C d 1 t d l""'é't M'lit n di
H d J Di G . fUZ epaa e J.Y~rIO 1 ar co ,-
S 6¡rdrad or.. • • • • •• .~an 1 eC'z darcVI~l'I" i' • • • • • • •• •• • •• tintivo rojo y Ja pensión mensual deo a o manUII on El 1 ar fio. • • • • • • • • • • 2'50 t 't l' ,Ot O . M d G 1 \ pese 8l!l, no VI alma.Ser diO b al ro............ omingo a era aro a............ . .
• IS~. l. ,reg. a ._( )cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de VJJlavlclos8 Otro •••••••••••• José Rodriguez Oalvo tíntivo rojo y la peneión mensual de
, Otro•••••••••••• José MedranQ Gl.lr01a •••••••• ~... •• 7'50 pesetas, no vitalicia..
Otro •••••••••••• Julián Peláez ilel Prado •••••••••••}Bem id. y la. pensión mensual de 2'50
Otro•••••••••••• Pedro AI.ez Péraz.•••••••••••••••• ~ pesetas, no vitalicia.
@tro•••••••••••. Pedro Molina Pérez••••••••••••••• /
Otro .••••••••••• Santiago González del Rio......... '
Otro •••••••••••• Zoilo Rodríguez Gardolivia •••.•••. .
lnf." Guardia Civil 00-) . .. .
IDandancia de Vuelta Guardia 2 ° Juli6n López Alonso Oruz de plata del MérIto MIlitar con :dIS~Abajo ' •••••• . .• • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y 1& ,pensión mensuald•
.. .'.' '1 HEBIDOS 2'50 peBe~as, no vitalicia.
l.er Mn. del reg. Inf.aíCabo •••••..•••• Faustino Serrano lrnz •.••••••.••••
de Baleares núm. 41.(801dado••••••••• Higinio Fernandez Fernández••••••
l.er Mn. del reg. Inf.~~Otro•.••. ,•.••••• L~ie Oastan Caetarlenas •••••.••••• IIdem id. y.!a ~~nlÍón m.nsual de 2'50
de S. Quintinnúm. -i7, Otro. ~ .•..•••••. MIgnel Raso ,Ardanuy•• " •••••••.• ~ pesetas, vltalIola.•
. OLro •••••.•••••• Ramón Gardlel ArReaoz.•••••••.••• ldem id. con la penSIón mensual de 2'50
I . . pesetas, no vitalicia.
lnta Guardia CiTiI CC-~ .
man.dancia de Vuelta Oabo•••••••••.•• Oipriano Esparza Lizard•.••••••••• Empleo de sargento.
AbaJo •••••.• " • ••• • .
Paisano del Términodel' ~cruz de plata del Mérito M~litar con dis-
.-l:lanLuie ~. Paisano FerminPadrón................... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia. .
Encuentro en ~Laguna Grandc'1J y (Cayo de la Guerrilla." eí 12, y <Purgatorio) (Puerto Príncipe), el 15 de
marzo de 1898
l.er bóJ?-. delreg.lntade(l.erTenienteE. R.ID. Jerónimo Molinero Pérez.••••••• ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Hili~ar con
CastIlla núm. 16••••• (Médico 2.° •••••• »Mignel Garcfa-Rodrigo Pérez•••• j . distintivo rojo, pensionada.
1 ¡CllPitán......... »Adolfo Sánchez Osorio y Jiménez.lcruz de 1.11. clase del M:érit~ llilitar Ion.~ bón. del reg. Iota 2.0 Teniente E. R. »Félix: Sánchez~JaraOrtega •••••• ~ distintivo rojo.
a Bailén•••••••••••
Cab a OappUán 2.°..... »José Martinez Ramo!! tCruz de La cla!!e del Mérito Militar con
. de Hernán. Cortés. 12..0 Teniente E. R. »Criepulo López Marroqui l distintivo rojo, pensionada.
18argento........ »Julio Muño! Labra¡a•••••••••••1Emplao de .,zunllo teniente del. E. R.
l.er bón d 1 1 fa'Cabo Manuel Arnau Deo.•• ~ ••••••••••••~
de Oa~till~ ~~~. i6.~'Otro •••••••••••• Fau6t!no Medina Rob!edo.......... mpleo de sargento.
tro. • • • • • • • • • •• Franolsco Martin Benito••••• "•••••
Otro •••••••••••• Leandra Sacristán Esteban.. • • • • • • • '
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Sargento •••••••• D. Manuel Escot Larraz•••••• " ••• 'Empleo de segundo tenisate de la Bl. de R.
~cruz de plata del Métito Militar con dis-Otro. o •••••••••• Julio Oaroe118,r Orespo. . . • •• ••• •.• •. tintivo rojo y la pensión meolual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo•••••••••••• Mariano Escandoni Solanar •••••••• \
1.er bón. del rego Ini.a Otro.••...••.••. B,nito. de San JOsé.: ••••••.••.•••. Empleo de sargento;
B Olé ú 1 P . Otro AntoUlO Otero BarrlOs ..
81
1
n-n m." enm- Otro••.•••••..•• Iaduardo Visa Vargas............. '!uar•••••.•• ~ •••••.
..
Soldado.•••••••• Anioeto SegUl'8 Rantos.••.•••••••.• lCruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .••••••.•••. Angel.Santano MtJnd~za•••••••.•.. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Antonlo Blanco DOnSlre•••••••.••. , 2'50 s t B °t r .
Otro .•••••••... , Miguel Vils Serra... . • . • • • • • • •• • . . pe e s , no Vl a lCla.
. Cabo.. '" •••••.. JuliAn Jimeno Oaballero••••••••.•. ll!lmPleOde sargento.
¡Sargento •.•••••• D. Amadt!,o Frias Pujolas••••••.••• Empleo de segando teniente de la !lo R.·a Cabo ••••••••••• José Iglesllul Marcos.••••••••.•••• . lill l' d tCabo Ese. de Hernán· Otro••.••..••••• Antonio Garcia González ~!]jmp ea e sargen O.Oortés.. •• • • • • • • • • • . . . . ~cruz de plata del Mé:rito Militar con dis·
Soldado••••••••• Juan Lorenzo Rodriguez........... tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.. HERIDOS 1
A 1Z V 1 loruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado. • • • • • •• • n~e amorano e asco • • • • •• • • • • tintiTo rojo y la pensión mensual dea Otro•.••.•••.••• JuMa Solares Garrote... • . • • • .• • . • 7'50 pesetas, vitalicia. .1.er bón. del reg. Inf. . .
de Castilla núm. 16.. . o \cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro••.••••••••• J~.,é OtegUl Gonza:ez. . •• • •• .••.• • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•.•••••.••.. Rlcardo Corral Mauarro... . •••• . • •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .•...•••••. Juan Bautista de la Rosa ••..••••.• ¡Empleo 'de sargento.
l0rDZ de plata del Mérito Militar con dis·Soldado de 2.1'.•• Je!lÚs López de la Oliva............ tintivo rojo y la pensión mensual deBón. Inf.· de Bailén. ' 7' 50 pesetas, vitalicia.
Peninsular núm. 1.. • ~cruz de plata del Mérito Militar oo~ dia-
Otro•••••••••••• Guillermo MartinEz Márquez....... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
. Otro ••••••,• • •• •. Domingo León Gareia••..•••••••••Jcruz de plata del Mérito Militar con dia-
Oab.a Ese. de Helnén- tintivo rojo y la pensión mensual de
Oortés.•••.••••••••• /Otro••••••.•••. , Francisco Salcedo Ayelbes......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en «Güiraoo) (Pum'to Príncipe), el 1'7 de marzo de 1898
Bón. Cllz.Na"yas núm.l0lv:rTenien~e E.R. D. Je~ÚB Fernlindez Casanova .•.••.}cru~ ~e ~.a cl~se del ,Mérito Militar con
Idem de Tnénda núm. 13 Prlmer tenlente.. > LUlS Clot Lloret............... dlstmtlvo rOJo, penslOnada.
ldem•••••••••••••.••• 2.8 Teniente E. R. lt Joaquin Moreno de las Peñas•••• \EmPleO de l.er Teniente dala E. de R.
1 er bón. del reg. Inf.al M F' Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
•Allturias núm. 31. ••• ~Otro............ > Juan ontoro aclO .•••••••.•• · distintivo rojo, pensionada.
Reg. C.b.l\ Rey núm. 1IOtroo.....0....... lt Domingo Alons~ Saludor•••••• :}Cru~ ~e ~.!I cl~8e del Mérito Militar conSanidad Militar .•••••• MédlCO 2. lt Juan Garcia ROJo , dlStIntlVO rOJo.
. ~sargento. • • . • • •• lt Isaac Paniagua Gonzáliz ...•...• ¡Empleo dEl segundo teniente de la lll. B.
Soldado de 2;& •• Lucio Parro Garcia•••.••....•••••• <,Jruz de plata del Mérito Militar con die-
Bón. Caz. Navasnúm. 1 Otro •••••••••••. Luis Oapilla Sáuchez.••...••.•••••) tintivo rojo y la pens~ón mensual de
Otro•••••.•••••. Abelardo González Rodríguez •••.•• j 2'50 pesetas, no vitalicia.
. (2.o Teniente E. R. D. Pedro San Martiu Llaaterí .••••• JMención honorífica. ,
Idim Mérida núm. 13.. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
. Sargento•••.•••• Teodoro GuaUar Mayandia ••••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
1 . , 2' 50 piliietas, no Titalicia. .
, d 1 1 f. d l2,OTeni'enté E. R. D. Manuel Morata Hornaque .•••••• Oruz de primera clase del Mérito Militar
1.er bón: e reg. n. e con distintivo rojo.
Asturlas núm. 31 •••• Sargento........ Pragmasio Martinez Rodrigulz •••••
lHerrador•••••••• Emilio Martiner.: Jiménez•••.•• o ••• Cr~z ~e pla~ del Mérito ,Militar con dis-" Soldado de 2."••• Juan Pino Moreno................ t~ntlvo rOJo y la .peI!-e~ón mensual deRe". Oab." Bey núm. 1 Otro•••••••••••• Doroteo Rivera Moreno............ 250 pesetas, no vltallcla.Otro •••••••••••• Nicolá. Tosca Expósito.•••••••••••
1
, . HlllRIDOS I
. ' , ~crui de plata del Mérito Militar con dis-,
"" . . lSlirgento •.•••••• Juan Eohacuria Echevarria. o...... tintivo rojo y la ,P,ens,Ión mensual de
:B6n Óas.NavAs núm.10 7'50 pesetas, vitalicia.
• Soldado••••••.•• Francisco Arosá Garoia•••••••••••• Idem id. y la l?ensión mensual de 2'50
f
,pesetas,no vitálioia., "
Idem Mérida núm. 13•• Otro••••.•.••••. Ma:nuer Jiménez Monterde••••••••• Ida:n id: y'18: p~nsión mensual de 7,50
. ' pesetas, vitalicia.
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Oombate en el c: Vi~caino) y 4: Ojo de Agua~ (Santa Clara), los días 16 y 18 de mat·so de 1898
Infanteria •••••••••••• Capitán ••••••••• D. José de la Esoosura y Esproncedal0ru de 11\ lase d M i O' f
5.0 reg. Art.a montaña. Otro............ ~ José Rodriguez de RivRS y Rivero~ Z • e e ar a rIS IDa.
l.er bón. del lego Inf.a I
de Galicia núm. 19•. Primer teniente.. ~ Francisco Barba Badosa••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
ldemde Sori!lnúm. 9•• Méd!co 2.° •••••• ) Franci8co Gá!vez Duran.•••••: •• ¡Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar CaD
Oab.-, OomiSlón activa. CapItán. •••••••• ~ Oarlos EscarIO y H6rrera DávIla. í dIstIntIVO rOlo.
l.er Mn. del reg. Inf.-SOtro :» Pablo de V~gas.Garro ¡CrD!, ~e .1.a ol!,se del.Mérito Militar COD
de Soria núm. 9••••• {2.o TenIente E. R. • ~ufino Sana RlYaS.·•••••••••••• ¡ dIstIntIVO rOJo, penSIonada.
~caPitán......... ~ Eugenio Martín Hernández •••••• ICruz de 1.a clase del Mérito Militar oon. distintivo rojo. .Idem Galioia núm. 19•• Otro............ • Ataulfo Alvarez Reina .•••••••••¡ .. . 2. o Teniente E. R. • Antonio Blleno Santos Cruz de La clase del Mérito Militar con
Cab.- Guardia Civil ••)Primer teniente.. ~ Ftancisco Romero Rod~iguez..... distintivo rojo, pensionada.
, IOtro............ ~ Francisoo Visedo 8anchez•••••••
jSargento •••••••• lsidor? Cll.rloó cru~ .•..•••••••••••• 'icr~z ~e pI&.t~ del Mérito ~ilitar con dia-. Otro •••••••••••• AntonIO Martín Cnado • • •• • • • • • • • • tmtlVo rOJo y la penElIÓn mensual doOtro•••••••••••• Carlolil Casar estallero............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.111' Mn. del reg. lDf.8 • '
de Soria núm. 9 ••••.¡CabO'" ••••••••• José Telero Garaía••.•.••••••.•••• ( .'
Otro•••••••••••• JOl!lé LÓp6Z Ortega 8' 1 d t
O V· t B '11 e Clmp eo e sargen -o.tro. • • • • • • • • • • . loen e arcenl & am'Os ••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Pérez Parra.•••••••••••••.•
. .
Sargento. • • •• • •• D. Miguel Oolón Manso •••••••••••• 1FJmpleo de segundo teniente de la E. de B.
Otro •••••••••••• José .I!lscobet Serré ••••••.•••••••••
Corneta .•••••••• Manuel Arpa Mañoz.••••••••••••••
. . In Otro....... • • • •• Pablo.Gareé,. Rios ••• : • • • • • . • • • • •• Cn:~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
Id. de Gahcla nÚM. ¡J. Soldado ••••••••• FederICO Lagarda Agum8.......... tIntIvo rOlO y la pensión meDlual de
Otro••••.••••••• Santiago Ramo8 Pérez............. 2'50 pesetas, DO vitalicia•.
Otro•••••••••••• Paulina López Letúña •••••••••••••
Otro Antonio Bernal TllIón ..
D. O. nmn. 18
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Cabo.••••••••••• Manuel Domín2uez Sagu80•••••••• 'J!iI 1 d
M 1V V'l'~ Ulmp ea e sargento.Otro.. • • • • • • • • . • anue .erea 1 arIno •.•••••••..•
Otro•••••••••••• Ildefonso Tejada Rodríguez••••••••
Guardia de 2.a.•• José Seijas Incógnito••••••••••••••
Oab.-, G. C. Com.- de Otro José Mérida Gallardo _
Santa Clara ••••••••• Otro •••••••••••• Joaquín Aro Oasas•••••.•••••••••.
Otro •••••••••••• Domingo Martín Oastellanos ••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
,
.Otro •••••••••••• José Mate~Serrano............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Juan Igle5lls Día~.. •••••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Córdoba. Morales .•••••••••••
Otro•••••••••••• Bernardino Torres Romero .
¡Sargento •••••••• José Oid Pérez.•••••••••••••••••••Cabo ••••••••••• Lorenzo Ferrer Robert ••••••••••••• Empleo de sargento.A t 5 8 d M' Artillero de 1.a Jes1\8 Javiero Javiero .r a reg e on· a Al' d Q' V' t
.,.. Otro de 2. •••••• eJaD ro uIroga lean e•••••••••
taña /Otro •••••••••••• Juan Fernandell Mateo •••••••••• '•. Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• José Lozano 'Santos •••••••••••••• • tmtIVO rOJo y la. pensión meneual de
Otro•.•••••••••• León López Pérez•••••••••• '" • •• . 2'50 pesetas, 110 vitalicia.
Reg. Oab.a de Sagl1nto•. Soldado de 2.a • •• José Varlajas López...•••••••••••••
GIl.- local Santa CJara. Cabo•••••••••••• José Ouadra L6pez... .•••••••••••• .
. HERIDOS l. .
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dig-lijOld8dO .•••••••• Fr.ncisco Martinez Reina. •• • ••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de1 er bó d 1 1 f a 7'50 pesetas, vitalioia.• D~ e reg. n. . lcraz de plata del Mérito Militar con dis-de Sorla núm. 9 ••••. Otro•••••••••••• Fed~rIoo Ramos GonzáIez.......... tinliivo rojo y la pensión mensual deOtro •••••••••••• BenIgno Pascual Mateo.... ••••••. • ~'50 peletas, no vitalicia.
}
oraz de plata del Mérito Militar con dia-
Art.-.5.0 reg. Montaña Artillc¡ro •••••••• Antonio L6pez Fernández...... •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalioia.
Oab a G 'd" O· n ,Sargento•••••••• D. Baldomero Caro Torres••••••••• \EmpleO de segundo teniente de la E. de R.
•• oar la IV ••• {Oabo Juan Andreu Ortiz Empleo de sargento.
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1 er bó d 1 1 f a¡2.oTeniente E• .R. D. Alejo CIUal!l Lo.sta!. .••••••••••••¡Cruz de 1."- clase de Maria Cristina. .
•de B~;ia ~ú:~9.~.:. • {cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dia·Cabo•••••••••••• FrancIsco Ctitba1l6ro Gómez • •• • •• • • tIntlVO rOJo y la pensIón mensll81 de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro en la toma de cOampechuela> y cOueriducoJ> (Manzanillo), el 19 y 21 de marzo de 1898
ICapitán••••••••• D. Sant.iago Sampil Hurtado••••••• )Or1;lz de 1.· clase del' Mérito Militar con
Otro............ II Juan Billot Parra•• " ••••••••••J distintivo rojo, penaionada.
Cabo ••••••••••. Juan Ortiz Feliu .•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Jova Torremadé •••••••••••
Otro. ••• • • • • • ••• Manuel Corrales Flores ••••••••••••
. Soldado••••••••• Manuel Ibiniesta Martinez•••••••••
1.el' bón. reg. Inf. a de Otro ••• '.' • • • • ••• Manuel Ruiz Rodriguez.. • • • • • ••• •• C d 1 t d 1 Mé't M·l·"· d'
M 11 Ú 13 Ot IP d Y t J t ruz 9 p a a e n o I ("",r con IS-a orca n m. •• • ro. • • • • • • • • • • • e ro us e er e.. • • •• • •• • • • • • •• • t' t' . l"ó 1 dOt R f 1 C F In IVO rOJo y a pensl n mensua ero. • ••• • •• • •• • a se erpas lores.. • • •• •• • •• • • • 2'50 t 't l' ,
Otro •••••••••••• Sebastián Ramoil Diaz............. pele as, no VI a lCla.
HERIDO
Corneta••••••••• Salvador Martinez SAnches•••••••••
Oombate en dUo del Sitio> {Pinar del Río~, el día 21 iJe ma'l'po ae 1898
'Capitán .•••••••• 1D. Elfaa Benito N.úñez.•••••••••••• ~Or8z de 1.. clas8 del Mérito Militar con
2.° Teniente E. R. :t Mariano Daillos Sondino •••••••• ~ ,distintivo rojo, penElionáda. .
Otro ••••••••• _.. l> Alfredo Valcárcel Miguel•••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, , distintivo rojo.
Médico provl.... l> Joaquin Garela de COl!lÍo Díaz•••• Cruz de La clase de Maria Crilltina.
Sargento........ »Modesto Pérez Pardo ••••••••••• Empleo de eegundo teniente de la 1:. R.
~cr'!1z de plata del Mérito Militar con die-Oabo.••••••••••• Antonio Martinez Lora ••••••••••• _ tintivo rojo y la pensión menlua! de2'50 pese~as, no vUalicia.
HERIDOS
2.0 Teniente E; R. D. Doroteo Oteo Vivanco •••••••••• Empleo de 1.- Teniente de la E. de R.
V~r Mn. del rllg. Inf.a} . , {cr~z ~e pla~a del Mérít9 ,Militar con dis-
de Sll.n :Marcio.! 44 ••• Soldado ••••.•••• Pedro Martín Alonso.............. tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
" ,7'50 pesetas, vitalicia.
loraz de plata del Mérito Militar con di.·Otro•••••••••••• Angel Grande Ca.lderón............ tintivo rojo y la pensión mensuII d.Otro •••.•••• , ••• A~uBtinUrías Mardonez. •• ••• •••• •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
CONTUSOS f '
Primer teniente •• D.Arias de Bulnes Trespalacioll •••• ¡Cruz de La clase dei Mérito Militar con
, distintivo rojo, peneioDllda.
C t A d R b' M - ~cruz de plata del Mérito Militar condil!l-
orne a •. . •• • • • • ma~ o . u 10 u!10z.,. • • •• • • •• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• AgapIto Arroyo RUlZ •••• ~ ••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro en cLomas del A.uca> y (Hambre> (Habana), tl,21 de marzo iJe 1898
Primer teniente •• [D. Antonio López Martinez •••••• "jcruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
, 'distintivo rojo, penBionada.
Sargento........ l> Francisco Gilabert Oabrera•••••• Empleo de s6lgundo tenientll de la E. B.
[
Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Cabo.••••••••••• José Adell Segarra... .•••••••••••• tIntivo rojo y la pensión menaual,d'
2'50 pesetlt8, no vitalicia. '
1. er Mn. del reg. Inf.a,Otro•••••••••••• Isidoro Marchante.Collado ••••••••• ¡Emplllo de sargento.
de Otumba núm. 49.. Otro. _•••••••••• José Mirtt Pioó .
Soldado••••••••• Joaquín 8elléa Sellélil .
Otro. • • • • • • • • • •• Cayetano Moltó Ruiz.. • • • • •• • • • ••• Cruz de plata del Mérito Militar Clan dill"
tintivo rojo y la pel1l!lión mensaal de
HERIDO 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
Otro •••••••••••• Virgilio Reolid González•••• .'•••• :.
Encuentro en «Sabanilla, y cPerindingo~1 el 21 de marzo de 1898
1.er bón. reg. Inf.a de(p . • 1" ..' (Cruz de La clase del
Zaragoza nú~.12 •••• 5 rlmer tenIente •• O. Baldomero OIfl1entes Cervelló ••• ~, distintivo rojo.
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. ~c!'uz de plata del Mérito Militar eon die~
Sargento •••••••• Jorge Herrero Naval...... •••••••• tintivo rojo y la pensión menllual de
7'50 pesetas, no vitalicia. .
1 b6 .:1 1 I f a lcruz de plata del Mérito Militar con di!-.r n. Y.e reg. n. Ot . O L • A 't A t' t' . I 'ó 1 d
. d Z ú]2 ro............ • UIS ngUl a rguee........... In lVO rOlo y a pensl n mel!)sua 8
e lllagoza n m. . 2'50 pesetas; no vitalicia.
~abo R. V... ~•.• ~omás V:icente Vi~ente ••••.••••••• (cruz de plata del Mérito Militar con dil!!-
t3ddado de 1•... J·.'llé C~pllla AdalId •.•• ::....... •. tintivo rojo y la. pensión mensual de
S.~rgen'o•••••••• GrdgoflO Monttlr~e Fllrte,........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
GUa. de Placetas (jaba José Parrao Espinosa. ,
. HERIDO 1 .... '.
'Capitán E. R. de(' iCruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Idem de Placetas { la G. C ~D. Pedro Ocafía López •••••••••••• \ distintivo rojo, pensionada;
Enauentro en eZ «Cristo> '!I <San Andrés> (Habana), eZ 21 de ma?'zo de 1898
'l.er TenienteE. R. D. LuoaliJ SAnchez Martin•.•••••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ ~ Miguel Muñóz Ferná.udez••••••• ) distintivo rojo, pllnsionads.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento•••••••• AntOnIO Rodríguez ROJ?lero. •••••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Manuel Dominguez RUIZ.. •• •• • • •• • 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafae~Olivar Cerezuelll•••••••••••• ~cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
Cabo•••••••••••• FlllnCJEICO Polo Fernánliez..••.••• _. tmtlvo rOJo y la penSión mensual d.
Otro •••••••••••• Antonio Giménez Urrea.. • . • • • . • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 bó .1 'p d Otro José 8ierra Ooa Illlrnpleo de sargento •
.e; R~' regó ~. e Corneta••••••• , • Antonio Salcedo P"dregoaa••••••••
a alnR n m. Soldado Federioo Yeguas Avila .
Otro•••••••••••• Antonio Aguilar Mutin•••••.•••••
Otro Antonio Verlo Martinez C d 1 t d 1 Mé't MTt d'O~ro Mmuel Gareia. .Hodrigutlz....... r~z t.e p a ':' El 1 . rl o'ó 1 I ar con 111'
Otro•••••••••••• Francisoo Pérez Zamorano.. ••••••. ~~Ovo r~]o y 8 'tPel~~1 n mensual de
Otro•••••••••••• Joaquin Fernálldez Bravo.•••• _• . •. pese as, no VI a 101a.
Otro•••••••••••• tlhl\'l·1io Sanchez Velllsco .
Otro Francisoo Di>.z Agudo .
Otro•••••••••••• Joeé Dias N úñez••••••••••••••••••
Admón. Oivil Ofioiall.o U. Nioolás de Micheo y Morón Cruz de 1.& clasa del Mérit6 Militar con
distintivo rojo.
lllr bó 1 P d J' . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'1 o_~· regú' no' (-. Soldado Francisco Pineda Péral!............ tintivo rojo y la pensión mensual de
1\ "OI:lJna n m.~••••• , 7'50 pesetas, nO vitalioia.
Encuentro en e Guanamón de Herrera>, el día 22 de marzo de 1898
l.er TenienteE.R. D. Silve_tre Sainz Martinez •••••••• Oruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Oab.· gUa. local monta·
da de Nlleva Paz••••
. ~cruz de plata del Mérito Militar' con dla-
Cabo•••••••••••• Pedro Labin Cubriá............... tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encnentro en (Sabanilla> (Puerto Príncipe), el 23 de marzo de 1898
Ltr bón. reg. lli!.a deí2.o Teniente E. R. D. Franeisco Jaiml1 Guirnalda••.•. (. .
B Castilla núm. 16.•••• ¡Otro E. R. G. C•• J Pedro Alvarez Tardáguila••••••• 'S' 1 d • t' t dIE d Rón. Bailén Peninsularl . JJ<mp ea e prImer aDIen e e a • e •
núm. 1. •••••••••••• 2.0 Teniente E. R. J Ciriaco Simano Julia........... .
I . .' {cruz de plata del Mérito .MIlitar con dis-
13argento •••••••• Juan Megias Lozano.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.. ' .
Otro •••••••••••• Manuel B~rmudo Gallardo... •••••• '
Cabo Jaointo FtlrníLDqez López .
Otro •••••••••••• Cruz Peñalver GismeroB.: o'••••••••
1.er Bón. reg rnf o. d Otro •••••••••••• Jesús Canaseos8 Pérez..... •••••••• .
Oastilla nú;" 16 e Otro, • • • • • • • • • •• Jo¡¡,é Carrasco Sánchez.. • • • • • • • • • •. Cruz de plata del Mér.ito Militar con dls-
• • • •• Otro............ Doroteo VelaElco Martín.. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual· de
Otro•••••••••••• Gregario Perdra Claver...... •••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
80Hudo de 2.&.••• A gel RJiro¡ro BJIb... 'I ••••••••••••••
Otro•••• ~.~ ... '••• ;Jaadido B¡,rmiljo M~rino ••••••••..
Otro .•••••\~ •••• &milio SAnchaz Saigado•••• ~ ••••••.
Otro.. • • • • • • • • •• Agustín CUl'sta Oampos ••••• , •••••
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. lSOldado.•••••••. ¡Ciriaco Durán Vivas .•••••••••••••
1 bó d 1 I f
a Otro ••••.•••.• :. F,dipe Martinez Durán.•.•••••••••
• W n. e reg. n. Ot Gu' d M" I 1
d C ti')l ú 16 ro.... merlilln o a.cos 8 a ••••••••..e as llo n m. ... Otro •.•••..•.••. Felipe Baens Vázquez•••••••••••••
Otr.o. • • • • • . • • • •. Diego Ramos Granado.••••..•• , ••.
. 1{CabO Julián Jimano Caballero........... • • . .
IntS. bón. Bal1én núm. Soldado.•••••••• Jaan Mellado Darán...••••.•..•.. Cr1:!z ~e plata del Ménto Mihtar Clan dlS-
Peninsular•••.••.••• Otro Canuto Magias Mo""les tmtl\'o ro]'o y la penlión menlual d.
............ uo 2'50 pesetasl no vitalicia.
Cab a 4 o Ese. Hernan·)Otro Patricio Pérez López ..
Corté~ tOtro ~ Luis Lázaro López .
HERIDOS
Bón. j¡ailénl Peninsular .
núm. 1 Cabo..••••••.••• Hilado Fernández López•••••••••••
C b a 4 o E H á ' . t'cruz de plata del Mérito Militar con dis·
aC' é' SCl. ern n-!Otro•••••••••••• Joaquin Vilella Quintana.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
ort s .••••••••••••. j 2'50 pesetasl vitalioia.
Operaciones en 1{. Vega Peñ(J,) y «Dagi¿elles> (Man~anillo), el 21 y 23 de tnci'r~o ile 1898
,Capitan E. R. ••• D. Abelardo Macias Fernández .••• 'Iorus de 1.S. ChUla del Mérito Militar co~
i distintivo rojo.
CapeUá~........ ., Victoriano Izquierdo Llorente •• 'lCru~ .d:e ~.8. cla.se del ~érito Militar oon
l.e1' Tt1nIente E. R > Juan Alegre Collado.••.••.••.•• ~ dIstlDtn'o rOlo, penslO1;lada.
Otro movilizado.. »JOEéPaScualBOnanZaYAgramontelcruz de Le. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••••... Mariano. Garcis Martín.•••...•••• '~
Otro.•.•...••... Guillermo Garoia Enciso•.•....•... Cruz de plata del Mérito Militar con di!-
Otro .••••••••••• Manuel Clavijo Romero........... tintivo rojo y la pensión mensual de
l 1 f a Oabo Andrés Delgado Guerra............ 2'50 pesetas l no vitalicia.
l.e1' Mu. de reg. n,' Corneta José MufiozGaroia .
de Isabel la Cat6boa Cabo ••••••••••. ·Justo Macias Arrojo.•••.•••••• ~ ••• ¡Empl.o de sarg.nto.
núm. 75••••••••••• • Otro .••••••••••. Francisco Jiménez RamirEz..••.•••
::)oldliodo..••••••• Jacinto Lombas Suárez•.••..••.•••
Sargento .•••.••• Alejo Izquierdo Herrero .•..••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pénsión me~llual de
HERIDOS 2'50 pesetBsl no vitalicia.
Cabo •..••.••••. José Toledo Garcia.•.•••.••••••• : •
. {cruz de plata del Mérito Militar conais·
Soldado.•••••••• Emilio Ramol!! Jimentl.. • • • • • • • • • . • tintivo rojo y la psnsión menllual d.
2'50 peeetasl vitalioia.
Encuentro en e: Clavellinas) (Villas), el día 25 de mar~o de 1898
Primer teniente •. D. FrancirJco Buba BlIdosa.•.••••• 'lCrtl~ ~e ,l.a c~aae del. Mérito Militar COD
. Segundo idem... »José Rodriguiz Garcia••••.••.•. ~ dIstIntIvo rOJo, pen81onada.
, {cruz de plata del Mérito Militar con die-
1 · bó d l 1 f a Sargento........ Miguel Oolora Miensó... • • • • • . • • • . • tintivo rojo y la pensión meneDal de
.edr GnU: . e úrsmg'l:t . . 7'50 pesetas, no vitalioia.
e a Ola n • Q ... C b E '1' A .... V'II ¡a o . ••• • • . •• • . mIlO !"ensI", 1 anueva••••••••• O d 1 t d 1Mé't M'I' d'
30ldado Alejandro Gltrga,llo Fuertes........ rt~z t.e p a ~ e 1 rl o 'óllt&r oon 1 ldS'
Ot A t . B "1 T ó In lVO rOJo y a pensl Q mensaa ero....... .••.. nonIO Brll,. ur n...... 21~0 t 't U .
. Cabo .•••••••••• Gabriel Médtrca Fornes ...••••.:.... o pese as, no VI a cIa.
Acción en e: Vijagual, y c:Río Mogob (Manzanillo), el día 25 de marzo de 1898
Infantería ••••••••...• Capitán••.•••••• D. Alvaro Blanco Alvarez••••••••• 'jc'O d 1 s. 1 d l Mé't ·u·l·
l.er bón. del reg. Inf.a t ~ .e ,. C ~SEl e. rlO mlltar con
Aeturiall núm. 31•••• 1.e1'Teniente:m. R. »Emilio Alonso Mllrtinez.. • •••••• dIstIntIVO rOJo, penslona.da.
Bón. OIlZ, de las Navas I
número 10•••••••.•• 2.° idem •••••••• l' Esoolástico Pangua Garcia••••••• IDmplio de primer teniente de la E. d. R.
1.01' bón. del reg. Inf.a • .
de León núm. 38•••• Otro............ l) Le-andro Garcia Villarrica ...... '~O d 1 a 1 d 1 Mé i li
B6n. Caz. de Merida nú- ra~ ,e .' e a.se e r to MI tar con
mero 13•••••••••••• Segundo teniente • Fernando Calvo Herrera........ dlstmtlTo rOlo, penl!lio:nada.
l.er bÓn. del reg. Iuta l·
de eevilla núm. 33 " Otro E. R .•••••• »T.odoro Alvarez Rubin de Oelia •• Oruz de 1.1' 0las8 del Mérito Militar COD
5.° lego Art.a de mono distintivo rojo. .
tafia .•••••.•.•••••• Primer teniente.. »Antonio Pastor Clemente •••••• ·}c d 1 a I
Reg Cab.a del Rey nú- . ru~ .e ... o a~Q del ~édto Militar con
JXlero 1••••••••••••• Capitán......... • Pe~o Sanchiz Soler.. ••••••••• • dllltlntlVO rOJal pensIonada.
© Ministerio de Defensa
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, I {cruz de plata del Mérito '~tar con dia-
Sargento. • • • • • •• Isidoro Lacalle Lozoya • • • • • • • • • • • • tintiTo rojo y la pensión mensua.l de
2'50 pesetas, no vitalioia.,
2.0 Teniente E. R. O. Evencio Iglesias Somoza•••••••• Iloruz de V' clae8 del Mérito .Militar,Gon
l.er bón. del reg. Inf.a distintivo rojo. '
de Asturiali nÚm~31.' {cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento •••••••• Ms,ri¡¡,no Carvajal Garcíe...... •• ••• tintivo rojl) y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. ,
Cabo. • • • • • • • • •• Manuel Suero Calleja.••••••••••••• \!lmpleo de eal'gento.
t
/Otro•••••••••••• Agustín Prieto DurAn •••••••••••.•
Bón. Caz. Navas n.o 10. Otro Vicente Rufor Llorea ..
::loldado de 2.80 Luis Capilla ..
l.er bón. del reg. Inf.a~Sargento•••••••• Nicolás Pereira Hernández••••••••.
de LEón núm. 38•••• Otro •••••••••••• Franci~coMorgadl} Paz•••.•••••••.
Otro •••••••••••• EugenIO Lobejón Leones•••••••.•••
lCRbO • • . • • • • • • •• GabiJlo Tarán Hernández ••••••••••Bón. Caz. de Mérida nú· Otro•••••••••••• JuliAn Espés Paré!!...••••••••••••.mero 13•••••••••••• Soldado Benito B~sa Lombel" .Otro •••••••••••• Antonio Escartin Robert.••••••••••
l,er bón .• del reg. lnf.al Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
de SeVIlla núm. 33 •• Corneta ••••••••• José Saludes.SBlqdes.............. tintivo rojo y la pensión mensual d.
\
sargento •••••••• Angel Abel1eIra Montes. • • • • • ••• • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
, Otro •••••••••••• Fernando Guerrero Fernández...... .
Oabo.••••••••••• Jo~é Maldonado Gom:ález•••. " ••••
Artillero da La.. Manuel Aguiar Incógnito ••.••.•.••
5.0 reg. Art.& de Mon- Otro •••...•••••. Manuel Gracia Guia ••••••••••.•••
tatia Otro de 2.a •••••• Oristóbal Viez Castl'llarnan .
Otro ••••••••••.• Ildefonso Contero Pulido ••••.••••.
Otro •.••••••.••. Juan Mena Orgado •••••••••••••••.
Otro ...••.•••••• Jellús Plaza Zapeco .
Otro •••••••••••• Juan Romero Rubis ..•••••••••••••
, ¡sargento •.•••••. León Calderón Garcia •••••••.•••••
Beg. Cab.a del Rey nú- Soldado 2." .••••• TomAs Verdugo Arroyo.•..•.••••••
mero l ••••••••••••. Otro., ••••••••••• Victoriano Martín Gareia ••••••••••
Otro •••••.•••••• José Suela Rl::bollo ••••••••••••••••
Beg. Cab.& de Pizarro "
número 30 Otro•••••••••••• Antonio Méndt'z Cuello .
'HERIDOS" l·
Bón. Caz. de las Naval!! , )cruz de plata del Mérito Militar con die·
número 10•••••••••. Otro •••.•.•••••• MatiafJ Pérez Peneba... •. •.•••• ••• tintivo rojo y la pensión msnsual de
7'50 pesetas, vitalicia.
~:~ de Mérida núm. 13·IOtro Joaqn~nMSr<l?s Fans 'lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
1 erm.••••••••••••••• ~ Otro•••••••••••. lt':lgemo DO.t;nlDgo Caflut. ..••••. •. . tintivo rojo y la pensión mensual de
. bón..del ·reg. Inf. ¡Otro•••••••••" .. Miguel Gsrllo López •••.•.••.••••'. 2'50 pesetas, no vitaliCoJia.
de SevIlla núm. 33 •• ¡Otro IJomé Soli Royo .
Oombate y toma ilel'campa1n:ento «Oruz del Guao" (Manzanillo), el 26 de marzo de 1898
1 er bón d 1 1 f al 'loruzde plata del Mérito Militar .con die-
. de Vi~c8;a ~:~ ~. Sargento •••••••• D. B'rancieeo Cimadevi1la Alonso. • • tintivo rojo y la .pe!?,8~ón. mensual de
. •• '2'50pesetas, no VItaIJCIa.
l.erT&nienteE. R. ) JOló Tato Maijón.••.••••••••••• Crnz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l,er bón. del reg. lof. a 2.° idem G. C.... »Fidel Carriles Horna ...... " ... O~u~ ?e .1." cl,ase del. Mérito Militar oon
de Andaluoía - o 52 dUiltmtlvo rOJo, pensIOnada.
n. .. . HERIDOS
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado de 2.11 ••• Félix Jiménaz Andaluz........... . tintivo rojo y la pensión meniltlal de
I ~'50 pesetas, no vítiaJicia.
Encuentro en If.Oorista), el día 29 ~e marzo de 1898
" I {cruz de plata del Mérito Militar oon dill-
Cabo ,Guardia Oivil •• Guardia de 2.a ••• Aurelio Fermosella Garaia......... tintivorojo y la pensión mensual de
C b a II 1 . 2'50 pesetas, no vitalicia.
In'f ~ '11 a. Calabazar.. Capitán •••••••• D. Leopoldo Sarllbia Pardo •••••••• Oruz de La claBe de María. Cristina•
• g la. de ídem••••• l;erTenienteE. R. ) Anselmo Diez Farnández••••••.• Cruz de l.a claBe del Mérito Militar con
Cab ' . distintivo rojo. . .",
• gUa. de ídem.... Capitán......... »Juan Moreno Alva ••••••••••••• Cruz de l.a clase del Méllto MUltar eon
distintivo rojo... pensionada. .
" '¡i, © Ministerio de Defensa
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Sargento. • • • • • •• Rogelio !turca Agnila •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• 8ixto Víllarón Rodríguez ••••••••.•
• Cabo ••• ; ••••••• Antonio C"brera Manoha!. ••••••••• a d I ¿ d 1 Mé't M'l't o d'
T t J B C ruz e p a.a e Il o 1 1 ,ar e n 113·C b a JI C 1 b rompe a....... uan arrera orrea.............. '" 'ó 1 da •• g a. a a azar.• Guerrl'llero Antonl'o PUll'do V""ldés tmtlVo rOJo y la pensl n menaua e
•• •• • • . r. • •••• •••••• • 2'50 t 'tal' .
Otro •••••••••••• Antonio Martinez. Pafia...... •••••• pese aB, no VI 101a.
Otro. • • • • . • • • • •• Lorenzo Luoal!!.•••••••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Pablo Nuñez Jiménez•••••••••••••
Segundo teniente. O. Simón Suaneoh Larra •••••••••• /EmPleo. de primer teniente movilizado.
Teniente........ it Juan Coro Bernardo.••••••.•••• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar ClOn
distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• JoséGarciaArbiza················)m 1 d d "11
Otro •••••••••.••• A.lfredo Banítu Rodrigues •••••••••5 mp 80 e sargento e guerrl a••
Otro José Cabrera Garoia•••••••••••••••
Guerrillero Agapito Meré .
GH.· Encrucijada••••• Otro •••••••••••• Antonio Rey Martinaz•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos Martinez ••.••••.••••••••.•
Otro•••••••••••. Carlos Día Rodríguez •••••.•••••• " C d t t d 1 Mé't M'l't d'
O ... t b L' , d ruz e pl!l a e rt o J 1 ar ,con li-tro nd. ean arron o................. t' t' . 1 'ó 1 d
Ot J é.M '.. V' ' In lVO rOJo y a penSl n menllua •ro.... os aUrlOIO lego............... 2'50 't 11 .
Otro •••••••••••• José de la Conoepción Larrondo ••• '1 1 no VI lt ma.
Otro •••••••••••• José AlVllrez" ••••••••••••••••••• 11
, , Otro•••••••• ','" Modesto Órlho8 Hierro ,.
Otro. • . • • • • • • • •• V81~ntinCarbazltrt.••••.••••• , ••••
Guerrilla de Santo••••• ¡SegUnda teniente, D. Eusebio Olavarrieta Goyarón ••••
HERID03 I
¡Guerrillero. • • Oarlos Peña Vera \GUa. volante de Encru. Otro•••••••••••. J~Eé Dolorf!8 Viego•. "';' .••••••••• Cr~z ~o plllt~ del Mérito ~ilitar con dia·cijada••.••••••••••• Otro ••.••••••••• VIcente Ro~riguez Duena. • • • • ••••• tl,ntlvo 19Jo y ~a p~nslón mensual deOtro•••••••••••• Ramón QUlntana Torralba.'........ 7,50 pesetas, Vltabcll~.
Otro•••••••••••• Andrés Alfonso Pérez. • • • •• • •• •• • • '
Operaciones y combates sobre eBaracoa> (Ouba), deZ 22 aZ 27 de marzo de 1898
A:rUlleria ••••••••••••• /oaPitán ......... D. Lino Sál!nz de Cenzano y Ffll:-I
. nández •••...•.• '•••••••••••.. )Cruz de 1.6 clase del Mérito Militar con,
Inta, Comisión activa •• Otro ••.••••••• ".. JI Leopoldo Andreu Belges•••••••.5 diiltintivo rojo, pensionada.
1
)~~~~~~~.~.Soldado••••••••• José Fernández Gonzl\lez.. • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de, 7'50 pesetas, no vitalicia.
:Rón. Caz. Colón núm. 23 . " \Cruz de plata del Mérito Militar con di.- .
Otro•••••••••••• José Burgos Arrebola... • •••••••••• tintivo rojo y la pensión menlual de,
Otro•••••••••••• Juan Frias Sánchez••••••••••••••• } ,2'50 pesetas, no vitalicia.
¡Capitán••••••••• D. AdoUo MartiniZ Jurado y RUiz"loruz de 1.a clase del Mérito Militar con. ' distintivo rojo, .pensionada.A.rt.·, 5.° reg. montaña. 2.c Teniente E. R. JI Franoisco Cara Roddguez••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito ;Mimar con
1
distintivo rojo.
. Sargento.. •••••• JI Marcial Gómez Ordás••••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R•
.
Oabo Tomás Gonzélaz'del Barrio !Empleo de sargento.
Zapádor de 1.-•.• Félix lzaga Uriarte•••.•••••••••••
Otro de 2.a Antonio Lucs! V.laguar ..
Otro•••••••••••• Casimiro Rodríguez Milue!. •••••••
Otro ••••••.••••• Gregorio Arostegui Gachí. •••••••••
Otro •••••••••••• Lino Serrano Alonllo .••••••••.•••.
Otro•••••••••••• Migu~l Juan Oliver•••••••••••••••
7.- y 8.· compai'lia :6apa- Otro •••••••••••• Man!1el Yáñez Ajiar. • • • • • • • • • ... • •• Cruz de lata del Mérito Militar con dis...
dores Minador e Otro PláCIdo FernáDdez Rodríguez...... t' t' p. I 'ó mensual de
e ••••• Otro •••••••••••• /Santos Marcos Gare!a............. 2l,D50lVO rOtJo y ~itP~~~l ndargento•••••••• Pedro Meooleta CevaUos••••••• , • •• pese as. no a 1 la.
Corneta ••••••••• José Palacios Martinez ••••••••••••
Zapador d. 1,l1. Juan Pérez San Mauro ..
Otro •••••••••••• \Antonio Garoia Segura •••••••••.••
Otro ••••••••.••• Alfonso Veja Alvarez .
Otro de 2.· José de la Cruz Cordera .
Otro •••••••••••• Manuel Vela Cavaraos............. ,
1 K bó d l Inf _¡Capitán ••••••••• D. Armando Mantilla de los Rlor;~Cruz de l,a clase del Mérito Militar Clon. n. e reg. • H t d' t' t' . . d
d Z ~ 8 ' os al!! • •• • • • • • • • • • . • . • • • • • le In ¡va rOJo, pensIona a.e ImOra n~. ... Primerteniente.. J JUi.n Mateo Pérez de Alijo lCruz de 1.6 clase del Mérito Militar con
. 1 dil3tintivo lojo.
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~Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• Antenio López López•••••••.•••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
. . r 2'50 pesetas, no vitalicia.
2.0 Teniente E. R. D. Franoisco Febrero Teigi:lo•••••• IMención honorifioa.
Sargento •••••••. Modesto Pri~t() Núñez•••••••••••• '~Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro ••.•••••••.•. Fernando ,RIvera Iusua............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Jes~8 BablO Martín~z....... ••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • . • • •. Fablán Salvadores ~alvadoreB.•••••
Cabo..•.•••••••• Camilo Sousa Igle9ias .••••.••••.•• Iltmpleo de sargento.
Otro. .. • • • Antonio Luis Olego .
Otro •••••••••••. Gregorio Sanchidrian Fernández ••.
Otra Miguel Cuervo Quiñones ~ ..
Otro Vicente Gómez Lópe:z••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardino González Alvárez•••••••
Soldado••••••••• Jenaro Baamoude Mareda .
Otro ..•••••.•••• Francisoo Platero Incógnito •••••••.
Otro Diego Juan de Loreda ..
ler. bóu. reg. Inf." d'! Otro José López Gómez .
Zamora núm. 8 Otro S~rafio Prado Ralsade ..
Otro•••••••••••• Manuel González López.••.•••.•••.
Otro••.••••••• '.' Gugorio Rico Rochigue•.••.••••• ,
Otro de 1.11. •••••• Jos'é Fernández Rodriguez•••••.••• ,Cruz d~ plata del Mérito Militar con die-
Otro de 2." •.•..• ,José Vila Pérf:z.. '" • • • • ••• •• •• •••. nntivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Vicente Pérez Vida!... •.•••••••• •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Antonio Fernández López .
Otro Jesús Nove1l6 ReeldoIf .•.••••••••.
Corneta Antonio González Alva 3z .
Sr.ldado de 2. a José Palacios Gareia ..
Otro Luia Pérez Rodríguez ..
Otro •••••••••••• Jlflanuel DIJ. Camba ..••••••••••••.
Otro •••••••••••• Antonio López Pardo•.•.•..••••••
Otro •••••••••••• 1Iiaximino Ferllández Castitleira•••••
Otro•••••'••.•••• MarceJino Torres Baquero ••.••••••
Otro •••••••••••. Nicolás San Roe;ado •.•••••••••••• «
Otro•••••••••••• Ab..ión Gómez Rodas •.•.•••••••••.
Otro Simón Gallego Alonso ..
¡~.o Teniente 1Il. R. D. Enrique GonzáIez Roble!! ·lB' 1 d • t' t dI'" R
Otro............ ) Rafael 031é Carbcml1I. ~lJjmp ea e prImer eDIen e e a.w. •
Otro. .. .. .. .. ) Manuel Borovia ArMs 'Icrul de 1.a clase del Mérito Militar con
" di!\tintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• ) Eduardo Albert Fllus.•••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. R.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Otro.. • • • • • • • • •• \liguel Grasero Agudo.. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalioia. .
Otro•••••••••••• D. Emilio Porteras Sáinz••••••••.• [Empleo de segundo teniente de la E. R.
C¡¡bo Alvaro Rodríguez López lE 1 d t
Otro Vioente Ginés Ferrando ~ mp ea e sargen o.
1
Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Bón. CIlZ. de B!l.rcelona Otro Franoisco Ruiz Lópaz............. tintivo rojo y )a 'pe~si.ón mensual de
. núm 3 2'50 pesetas, no vltal1cu",.
. ••••••••••••• Otro•••••••••••• Bautista Domeneoh Mirslles••••••• Empleo de sargento.
, Id d d a ~cruz de plata del Mérito Militar con dil!!-
, . 80 a o e 1. •.. 8alva~orNavarro Ros. • • •• • • • • • • • • tintivo ro'o y la pensidn men'B'lIal de
Otro •••••••••••• AntoDIo Fabra Gareia............. 2'50 peBe~s, no vitliUcill.
Ctibo ltliseo Gil Ramón.•••••••••••••••• tEmpleo de sargento. .
Soldado de 2.a ••• Juau Guillamón Yserte••••••.•••.••( .
Otro•••••••••••• Fraucisco Alexen Serrano•••••••••.
Otro••••••••• , •• ITiburcio Alnrez Mena.••••••••••. C d 1 t d 1 Mé't Mirt d'
O.ro Vioente Aparici Calltillo ; rt~z.e p a.s e 1 rI 0'6 1 ar oonl IdS'O• ' J é P 1 h T mtlvo rOlo y a penal n meDSua ••ro............ os e arc ()freB \ 250 't r .
Otro Agustin Bonfil Mompel............ ' pesetas, no VI li lOla. .
Otro. • • • • • • • • • •• S~gundo García Vegas.. • • • • •.. • • • • . . .
Otro Vicente la Torre Lloverae.·. .•••••• , '
l.'lr Teniente..... ID. Luis Cienfuegos Bernaldo de Qai.}CrUz de La clase del Mérito Militar con
r6.. • •••••• . . •• •••. . . • . •. • •••• . disUntivo rojo. pensionada.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Re e b Sargento•••••••• Sa1ustiano Ballestero. Pascual...... tintivo rojo y la pensi6n mensual d6~. 11.11. de Numan. 2'50 pesetas. no vitaliein.
Ola núm. 11 Cabo Juan Luque Mufíóz ]Empleo de sargento.
.. Otro Pedro Mauricio del Rio "lc d 1 t d 1 Mé't Milit d'
." . Ot M 1C L ruz e p a a e rI o ar con lB-ro.. • • • • • • .. • • anne Ano ozano. • • • • • • •.• • • • .. t' t' . 1 'ó l d
B Id d P d G R ' 10 IVO rOJo y a penal n mezu¡ul eo a o......... e ro nevara UII.. •• 0.=:0 t '+ali . .
Ot P d e 1 ..... l' Q U pese as, no VI.... ola.rO !f_ e ro a ero _o lDa................ .
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Soldado Miguel Quintero GÓmez••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Ortega Torres•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Aramega Puente•••.•••••
Be" e b Il N . Otro............ Florencio Rubio Mantas ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-~. a. umanCl8 O' Fér -'á h G i t' t" . 1 "ó 1 dúm 11 .ro. • •• • • • • • •• • IX t:) ne ez are a, .• " • •• • • • • • • m IVO rOJo y a penSl n mensua e
n • • •••••••••• Otro •.••••.••••. Prudenoio Navarre!e Terue!........ 2'50 pesetlls, no vitalicia."
Otro ..•••••.•••• Juau Ortega Carpeno...... .••..••• / )-
Otro .••••••••. ,. J uaD Moreno Fernández.••.• , •••• , "
Otro •• , •••••••• , José Iborra yenes.••• ".... ••••••• .1"
HERIDOS
(2.0 Teniente E. R. D. Victoriann Cuesta QuintanHla... Empleo,de 1.er Teniente de la. E. B.
l.er bón. del reg. Inf.l\J, ,. tcruz de plata del Mérito Militar con diso
de Zamora núm. 8••. (soldado......... Ped~o ~arvaJd,RelDa...,:......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •• o. o•.••••. BomfaClo Doca,omo TruJIllo....... 7'50 t 't 1'01'0
. pese as, VI al ...
. (cruz de plata del Mérito Militar oon dil-
lOtro ••••••• > •••• Francisoo Bermejo López.......... tintivo rQjo y"ía' pensión mensual, deBó e d B 1 . 2'50 pesetas, vitalicia.n. iZ. e arce ona , , Cruz de plata del Mérito Militar CQn dill.núm. 3.•••••.•..•.. Otro•••••.•••••• Fra?CISC~Mlr Mestre., ••••••••••••f tintivo rojo y la pensión. mensual deOtro••.•••.••••• Féllx RUIZ PallHrés •••••••.••••••. ( 2'50 pesetas, no vitalicia,
I . (cruz de plata del Mérito Militar con difl-Zapadore! Minadores.•• Otro •••••••••••• Antonio Pozo Gauido............. tintivo rojo y la pensión menflual de2'50 pesetas, vitalicia.
Oombate en ,,-Pita) (Habana), el 27 de marzo de 1898
. lC8Pitán D. Manuel Casas Medrano IOruz de Lá clase de Maria Cristina.
Bón. de S~m Quintín, Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Peninsular, núm. 7•• Soldado••••••••• José Góme~ Caudal ••••••••••••••• f tintivo rojo y la pensión menllual de
Otro•••••••••••• Salvador L.ndrés RftimoB ••••••••••• ( 2'50 pesetas, no vitalioia.
EnC1~entro en «Oe~bana libre) (Manzanillo), el2 y 3 de abril de 1898
2.° bón. del reg. lnf."} ,
de Isabel la Católica Capitán•••.••••• D. José Garo!a Zabarte 'JO d 1" 1 d 1 é 't M'l't
núm. 75.;.......... ru~ .8
f
, • o ,ase 8 . .It:L rI o 11 ar con
¡l.erTenisnte E.R. :t Ernesto Garoia Suárez•••• _..... dlstIn.lvo rOJo, penSIOnada.l.e! bón. del reg. I,n!. a S~ldado Fernando López Morales ~Ct~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar oon dis-da Isabel la CatollOlil O.ro•••••••••••• José Banitez Arenali...... .•••••••• tmtlvo rOlO y la penSIón mensual denúm. 75•••••••••••• Sargento •••••••. Juan Olares Alfonso., ••• •••••••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro D. Ceferino Pereda Pérez /Empleo de eegunio teniente de la.ro. R.
_ ~cruz de plata del Mérito Militar con dil-
Otro••..•..••••• Antonio Hernándtz Guijarro •• , •••• tintivo rojo y la pensión mensual d.
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• D. Miguel Garcia Escalante •••••••• IEmpleo de segundo teniente d. la E. R.
2.0 bón. d~l id. id Soldado Jacinto L~mbas Suárez /.. . '.
. HERIDOS Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. V' '1 B \ tilltivo rojo y ]a pensión mensual d.Sargento Juan Ida snguero............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 el: bóe d lid id {Cabo•••••• , • •• •. J(lsé Domfngmz Domioguez•••• , ••.
• . e • •.... Soldado...... , .. Rafael Febrer Sampa!............. .
Encuentro en e Victoria" (Pinar del Río), el4 de abril de 1898
ll.er Teniente •••• O. Fe~er~éoSalas del Rivar 'I.Cru~ ~e ~.~ cla~e del Mérito Militar oonRar. Cab." de Bayamo 1 dlstmtIVo rOJo.núm. 23 •• o........ ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento Juan Camacho Gil l tintivo rojo y la pensión mensual de
. . \2'50 pesetas, no vitalioia.
Operaciones y combates en cOjo de Agua", cArenas» y «Sabana Murto~) (Ptterto Príncipe),.
los días 3, ~ y 5 de abril de 1898 .
Eón. Oaz. de las Navasí1.er Teniente E. R D. Martin Oendreros Portugal•••••• ¡Empleo decapitt\n deIs. E. B•.
núm. 10••••••••••.(Capitán......... :t Cayetano Enriqullz VilIanueva.• '(
Vols. movilizados ... ,,\2,0 Teniente..... ) Andrés SUáNZ Hernández••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. de MérIda· di/iltintivo rojo, pensionada.
núm. 13 Otro de la G. O.. :t Fidel Contreras Tejada•••••••••.
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)
2.0 Teniente E.R. D. Antonio Gsrcia Bos••••••••••• 'lcruz de La clase del Mérito Militar eOIl
1.er b6n. lego Inf.- dI' distintivo rojo, pElnsionada.
Asturias núm. 31. •. Otro .••: •.••••.• » Eva.ris.~o Sabata Nós Cmz d"t La clase de Mllris. Orist~~a.
LerTementeE. R. »AntoDlo Maurana Mvraucho.•••• Cruz da 1.'1. clastl del MérIto MIlItar con
1 distintivo rojo.
1 er b6 1 ~ a d ¡Capitán......... »Ralmundo Valle Ballesteros••••. Cru~ ~e ~ .• a cla,59 del ~érito Militar eDIl
. . n. reg. n~. e· dlstlntivo rOJo, pensIOnada.•
SeVIlla núm. 33••••• 2.° Teniente E. R. »Andrés Molino Juanala Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
) distintivo rojo.
1 bó 1 f 11 d ~Otro............ :t Antonio Losada Castro••••••••• Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
•~ ó n. ¡ego 38n • e Otro.... •• •••••• »Agustin B:~jón Martilitoz•••••••• ¡Oruz de La clase del Mérito Militar eOIl
iJ n n m. •••••• Otro Manuel Franco Neonsa•••••••••• \ distintiv:J rojo, pensionada.
I. (cruz de plata dd Mérito Militar con dis-Inf.a Glla. de Cnba.••. Otro mov....... l> Pedro Macad Romero... • .•• • •• • tintivo rojo y la pensión menmal ds7'50 pesetas, no vitalicia. '
1.er bón. reg. Inf. a dell l'
Rey núm. 1. •••••.. Capitán......... »Pedro Sánchez Soler•••••••••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Admon. Militar ••••••• Oficial 3.0 E. R... »Saturnino Ortiz Izquierdo•••••• '1 Cruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
'. distintivo rojo.
~soldado••••••••• 8everino Rndriguez Olmo ••••••••••~c d 1 t d 1 Mé't M'l't d'Bó C d 1 N Ot J 1".( ° d R ruz e p a a e r1 o llar con 18-n. az. e a8 8Va~ ro............ u Il:LU OU e amos.............. t' t' . 1 'ó 1 d
Ú 10 tOt' 0'1 G "'1 A- ID IVO rOJo y a pens1 n mensua en m. .•. •• • •• ••• . ro........ •••. ~ so onzn.ez .onsa... ••••• •• • . • 2'50 t 't r "Otro •••••••••••• Gregario Péraz H:rnández......... peEe as, no VI Il tCla.
2.° Teniente E. R. D. Rigoberto Blanquet Alejandra ••• lornz de 1.- 'class del Mérito Militar CaD
distintivo rojo.
Sargento •••••••• ~Ilntia~o Pérez Grande•••••••••••• 1
Otro•••••••••••• Jnan BuH Pllyuelo••••••••••••••.•
Cabo •• • • • • • • • •• dimeón Olista Oano •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Enrique Biarge Tena••••••••••.•••
Otro •••••••••••• Mariano Martín Castaño•••••••••••
Otro •••••••••••• Jose Llovet VsUs••••••••.••••••••
Otro •••••••••••• JORé Alarcón Latorre••••••••••••••
Bó
°
d Mé "d Soldado de 1.11..•• Manuel Garcill Ml1rrallón••••••••••n. 8S. e rl a Ot o J S t A tó .Ú 13 r ..••.•••••.• uan o o un•••••••••••••••••
n m. • •••••••••• Otro ••••••••.••• Lorenzo Abellano Martinez.•••••••.
Otro•••••••••••• Aniceto Aymoza Segura..•••••••••
Otro ••••••.•.••• Antonio Arbial Mart!. •••••••••••.
Otro .••••.•••••• Francisco Cipres Abadía: •••••••••.
Otro•••••••••••• Calixto Ayuso Y3guaa ••.•.••••.••.
OLro. • • • • • • • • Miguel ArcBa Castillo. .. .
Otro •••••••••••• Ramón Raia Nazarrfa••••.•••••••.
Otro de 2.11.. • • • •• Victlnte Lastrique Ros8••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Moreno Latorre.•••••••.••.
Otro•••••••••••• Martín Membrana Monfort•••••••••
Cabo ••••••••••• Nicomedes Jimeno Martin •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cirilo Sánohez Vaillo••••••••••••••
1 &r bó 1 f a d Otro.·••••••••••• Manuel León Machado. ••• •••• • ••• '..•
• ~. lego n. e Otro •••••••••.•• Martin Bartre Manin•••••••.•••••• Cr~z ~e plat~ del MérIto ~Ihtar con di!
Astaru&l!l núm. 31 ••• Otro••••••••.••• Doroteo Sanz Garda •••••••••••••• t~ntlvo rOJo y la. pe!1~lón mensaal de
Süldado de 2...... José Galera Martín... • •• • •• • • • • • • . 2 50 pesetas. no VItalICIa.
Otro•••••••••••• Prudencia Marcos Domillguez .
Otro. • • • • • • • • • • • José Alcázar Diaz•••••••••••••••••
. Otro. • • • • • • • • • • • José Portales Cllstel1anos •••••••••.
Otro•••••••••••• Jesús del Cerro Pizarro.•••••••.•••
Bón Ca d Mé'd ú Otro............ Fernando Lecha Gil.•••.•.••••••••m~r ~'3 e rI a n • Otro...... • • • • •• Tomás Mag81~ónBurillo .
o •••••••••••• Otro•••••.•••••• Joaquín ESCflCh Salvador.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Araal J iOlénez••••.••••••••.
Otro•••••••••••• Pedro Español Santaliestra.•.•••••.
Otro•••••••••••• Angel Samitier Mur••••••••••.•••.
1.er bán. del reg. Intal
de Cuba núm. 65 Otro Manuel Gil Oruño .
Oabo ••••••••••• Tiburcio Jareño Pilñaranda ,; •.•••••
Otro••••••••••.• Franoisca González Ruiz •••••••••••
l:ioldado de 2.a ••• Franoisoo Montolio López••••••••••
1 Otro•••••••••••• Bibiano Gonzll.lez Veza .
dem. León núm. 38••• Otro •••••••••••• Gabriel Barajalíl Minall•••••••••••••
Otro •••••••••••• J oaqunin Diaz Domioguez .
Otro •••••••••••• José Hernández Castillo •••••••••••
Otro •••••••••••• Romualdo Garrido Sánohez .•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Dial Cuesta ••••••••••••••
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Oabo •• .. .. .. Ricardo Rodriguez Ban ..
Guerrillero •••••. Adolfo Infante Pél.'ez .••••-•••.•.•.•
Otro••••.••••••. Mateo Gutiérrez Fuentes ..
Otro. • •• • . . • . . José Garoia MOllilirs .
Otro••••.••••••. Rafael Estrada Pacheco...•. '" ••.• Cruz de plats. del Mérito Militar con dil'
Inf.'1 mOYa gUa. de Ouba Otro •••••••••.•• Ramón Cedeño Brafo.............. tintivo rojo y la pensión mensual d.
Otro ..•••••••••• Salustiano AlvtlleZ Oambre ••.•• .•• 2'50 pe~etas, no vitalicia~ -
Otro••••.•••••.• Santiago GlIIl'(lía GÓmez..•.••..•••.
Otro Wenc6sIao Gil Sánchez .
\
Otro Mariano Jabuefia Campo ..
Otro. . • •• . • . • • •. Pidro Garéia Orriz••••.•••••••••••
Sargento ••••.•.. D. Higinio Elan Jusn Saa Miguel. ... 1Empleo d@ segundo teniente de la E. R.
Soldado••••.•••• Victoriano Garcia Sanz •••.•••..••. (
Trompeta ••••••. Justo Salazar O.:5és ••••.••••••.••.. O d 1 t d 1Mé 't M'l't d"s
el Id de' ó t G"d M ruz e p a a. e rl o llar con 1-
...,0 a o......... rIlO somo arr1 o oreno....... , t" t" " 1 'ó 1 de
Otro Aurelio Péraz Oarril. ,......... 2~5~vo r~lo Y \~~n~l n meneus
Reg. Cab.· Rey núm. 1. Otro •••••••••••• Juan Sánchez Aparicio.... . • . . . • • . pese as no VI 8dOlS.
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Luis Saramillas.. • • •• • •• • • _
HERIDO I
Otro•••••••••••• Nicolás Garcia Mosqueir8•••.•••••• lIdero id. y la pensión mensual de 7150
1 pesetas, vitalicia.
Fuego con eí enemígo en aManacal» y q;San Justo» (Cuba), el3 y 5 de abríl de 1898
2.o Teniente E. R. D. Venancio Mora Navarro..•.•••.. /cruz de v~ clase del MérUo Militar con
- distintivo rojo, pensionada.
. loruz de plata d~d Mérito Militar con dia-
l.er bón. reg. In1." del Oabo ., ••••••••• Primo Pérez Pinol. . . •••• • . • • • . . •• til'ltivo rojo y la pensión mensual de
Príncipe núm. 3.. ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDO I
~ cruz de plata del Mérito Militar con dia·Soldado••••••••• Rogelio Cid Conde.... • •• ••• • • •••• tinti"o "rojo y la pensión menaual deI I 2'50 pesetai. vitalicia. -
.Malillá 17 de enelo de 18~9. GORREA
_.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
maestro de taller de segunda clase del personal del material
de Artillería, al de tercera D. Venancio GOfhea Tabuenca, de-
biendo contarse BU antigüedad en el nuevo empleo á pattir
del 8 del presente mell, fecha de la vacante en que asciende,
y continuar prestando los servIcios de Sil clase en la fábrica
de armas de Toledo.
De real orden lo digo á V. .ID. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 21 de enero de 1899. -
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. 8r.: En vista del escrito de V. E., fecha 28 de
diciembre de1898, al que acompafia mixtificado del recon.o,
cimiento facultativo sufrido por el capitán. de !_llg'3nielo~J
regresado de Ouba en U90 de cuatro meses de licencia por
enfermo, D. José lJaria-Velasco, en el que consta que se en·
cuentra en disposición de prestar (:lervicio activo, el Rey (que
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien disponer que dicho oficial entre en turno
para ser colocado cuando le corresponda.
De real orden lo digo lÍo V. 11. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
OORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :ID., fecha 15 de
diciembre de 1898-, al que acompaña certificado del recono-
cimiento.facultativo sufrido por el capitán de Ingenieros,
regresado de Cuba en uso de cuatro meses de licencia por
enfermo, D. Pablo Duplá ValUer, en que consta que se en-o
cuentra en disposición de prestar servicio activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Boegente del Reino, ha
tenido i\ bien disponer que dicho oficial entre en turno para
ser colocado cuando le corresponda.
De real orden lo digo .. V. E. para su conooimiento Y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muoholll afias. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
OORREA
SefiOr Oapitáp general de Ararón.
..
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito de V. E.,-fecha 30 de
diciembre de 1898, en que acompaña certificado del recono,
cimIento faoultativo sufrido por el capitán de IngenieroS.
V D. O. ntim. 18
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C6RRlllA.
CORREA
........
. REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo aiF.puestn en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y acc€diendo á 10
solioitado por el capitán (le Ingerlieros D. Angel Terrea Illils-
cas, destinado en la Comandancia de Ingenieros del Oampo
de Gibraltar, la Reina Regente del Reino, en nombre de!!iu
AUgU8to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que
pase á situación de reemplazo, con residenoia en Córdoba,
por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. part\, su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de enero de 1899. ..
Btñor Capitán 'general de Sevilla y Granada.
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. l!l., fecha 4 del
corriente mes, en que acompaña certificado del reconoci·
miento facultativo sufrido por el capitán da Ingenierllls, en
situación de reemplazo en e!'a región, D. Ilanuel Mendicuti y
Fernández, y ea el que consta que se encuentra en dispoili.
ción de prestar servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que dicho oficial entre e~ turno para ser colocado cuando le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. lll .. muchos años. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
Señor Oapitán genfral de Aragón.
regresado de Cuba en uso de cuatro meses de licenoia por oia de la herida que sufrió el día 15 de noviembre de 1896,
enfermo, D. Celestino García Antúnez, en el que consta que en la acción librad" contra los insurrectos de dicha antilla
se encuentra en disposición de prestar servicio activo, el Rayen cRío HondoJ (Pinar del Rio), y que su inutilidad se en-
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha cuentracomprendida en el arto 3,°, cap. 9.° del cuadro d~ 8
tenido á bien disponer que dioho oficial entre en turno para de marzo de 1877 (O. L. núm. 88); el Rey (q. D. g.), yen sn
ser colocado cuando le corresponda. nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y Imsdo por el Consejo Supremo !le Guerra y Ma·rina en 3 del
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma. aotual, ha tenido á bien conceder al interesado, qut' pasó á
drid 21 de eriero de 1899. fijar su residencia á Bembibra (Coruña), el ingre$o en esa
CO~EA cuerpo, con' arreglo á lo dispuesto en el arto 2.° del vigente
r¡:¡glamento del mismo y real orden aclaratoria de 3 de agos-
to de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
C9:RREA
Sefior Oomandante general del Cuerpo yO¡¡l.uteI de Inválidos.
SllfiorlilB Oapitanee generales de la primera '1 Gotava regiones
y Ordenador de pago! de Guerra.0=_
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en lit
sexta región, á instancia del sargento de Infantería Daniel
Abad Urraca, en justificación de su derecho para ingresa.r en
Illválidos;y apareciendo comprobado que dicho individuo ha
sufrido la pérdida completa de la visión, é. consefluencia «.le
uuadelas haridas de bala que recibiera e113 de julio de 1895,.
en la acción de Peralejo (departamento oriental de Ouba), y
queseenouentra comprendida su inutilidad en el arto 3.°, ca-
pimlo 9.° del cuadro de 8 tie marzo de 1877 (O. L. núm. 88),
el 1\5)7 (q, D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reí..
no, de acuerdo (Jan lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 delllotual, hm tenido á bien conceiier
al recurrente, que fué destinado al batallón Cazadores de
Estelht núm. 14:, el ingreáo en ese cuerpo, con arreglo ti lo
dispuesto en el arto 2.° del vigente reglamento del mismo Y'
real orden aclaratoria de 3 de agosto de 18~2 (O. L. núme-
ro 258). . .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:dd
21 de enerO de 1899.
OommA.
Selior Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de InvAlidos.
Señores Oapitanes generales de la primera y sexta regiones y
Ordenador de pagos d. Guerra.ROCIÓN DI CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, remitiendo certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el capellán segundo D. Felipe Miguel
Muñoz, regresado de Cuba por enfermo, el Rey (q. D. g.), Y
e~ su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dISponer que dicho capellán entre en turno para obtener co-
locación en destino de plantilla cuando le corresponda, una
vez que se encuentra restableoido de BU enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. pl1rs BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa aftoso Ma·
clri~ 21 de enero de 1899. .
Be- • CoRREA.
nor CapItán general de Castilla la Vieja.
Señor Provicario general Castrense.
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
!Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente. que V. lll. remitió
á este Ministerio con fecha 3 del mes actual1 instruido en
Filipinas á instancia del marinero de primera Venta.la e.-
bolo Guavara, en justificación de BU derecho para ingresar en
Invalidos; y apareciendo comprobado que el individuo de
referencia ha sufrido la amputación de la pierna derecha ;..
conseouencia de las heridlls recibidas el día 1.0 de mayo de
1898, en el combate naval sostenido en agua! de Cavite con-
tra la erwuadra norteamericllna, al que asistió á bordo del
crUcaro cReina Cristina», el Rey (q. D. g.). Y en su nombre
la Reina Regente del Ueino, ha tenido á biaQ conceder al in-
teresado el ingreso en ese cuerpo, segán solicita, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 8." del reglli'mento del mi8oo·p,.spro.
bado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núme-
ro 212):
INVALIDOS De real orden lo digo ti V. E. para I!!U conocimiento y
E demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Me.-
_ xcmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la drid 21 de enero de 181:19.;11l de Cnba á instancia del cabo del 6.° tercio de guerrillas CODEA
. ineiro Fernández ~amián, en justificación de su derecho para Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.hit.~sar en InVálIdos; y apareciendo comprobado que dicho ISefiores Capitanea generales de las islas Filipinas y primera~ . Viduo se encuentra inútil para el servicio, á consecuen- región y Ordenador de pagos de Guerra.
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CoRREA.
..--
a!CCIÓN DI SANIDAD KILI'l'AR.
DESTINOS
Excmo, Sr.: Dispuesto por real orden de 14 del
o
aotual
(D. O. núm. 11), ]a incorporación á su destino en la Remon-
ta de Morón del mMico primHo D. Francisco Durbáll Orozco,
y no siendo por tanto neoel"arioslo8 servicios del mé lico pro-
visicnal que venia sirvÍ!:rndo dicho destino, D. Franeisll"O
Alonso Salazar, d Rey (q. D. g.), Y en IiU nombre la Reina
Regente del .Reino, ha tenido á bien disponer que 61 referi-
do médico provisional cause baja en el cuerpo ao Sanidad
Militar á que pert~·nece.por fin dl'll corriente mes.
Da real orden lo digo á V. E. para 6U oonooimiento y
demá~ efectos. Dics gnerda á V. ID. mnchoe años. MadrId
20 de enero de 18fl9.
OORREA
Sefívr Capitán general de Sevilla y Gra~ada.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE roS'1'ICIA r DEBECROS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El RIOY (q. D. g.), yen 811 nombra la Rei·
na Regente del Reino, oouformáudos6 con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á n.a lIaría del Carmen Rabadán
y Leal, huérfana de las primeras nupcias del comandante
de Cabaliería retirado D. Isidoro, las dos pagas de tocas á
qua tiene derecho por reglaml:nto; cuyo importe de 720 pe·
setas, dup lo de lhB 360 que de sueldo mensual disfrutaba el
caUillmte a su fallecimiento, se abonarán ala inter;;sada por
la Ddegaoión de Hacienda de la provinoia de Córdoba.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonocimiento Y
demás afectos. Dios guarde á V. m. muchos añol!!. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
SECOIÓN DE ADMINISTiACION UILITAJ.
MATERIAL DE AOU~RTELAMmNTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 5 del
. actual oursó á. este Ministerio el director del Elltableoimien1io
¡ Central de los servioios administrativo·militares, acampa·
i ñando al mismo un presupueeto importante 1.194'35 pese~
t~s, para la oonstrucción de 60 mesas plegadizas, modelo
Araba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de referenoia,
qua deherá ser satisfecho con cargo al cap. 7.°, arto 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. m. muohos años. Ma-
drid 21 de enero de 1899•.
CoBDA.
Señor Capitán general de Castilla lá Nueva y Extrema.dur••
/S,ñor Ordenador de pagos de Gnrra.
-Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió & este Ministerio en 2 del meil actual, im;truido en Fili-
pinss á instancia del marinero de primera José Ferróns Mar-
tínez, en justificación de su derecho para ingrtsar en Iuvá·
lidos; y apareciendo comprobado que el individuo de refe-
rencia ha sufrido la amputaoión del brazo derecho á conse-
cuencia de las heridas reCIbidas en el combate naval de Oa-
vite contra la Esouadra norteamericana, al que asistió á
bordo del orucero cRsins. Oristina», el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regmte del Rdno, ha tl'l1ido á bien
conceder al interesado el ingreso en tse cue~po, s~gún solici·
ta, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° del reglamento
del milSIno, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. In. muchos años. Ma·
drid 21 de entilO de 1899.
CORREA
Señor Oomandante general del Ouerpo y Caartel de InvHdos.
Señorea Capi\sues gtloeralea de le.s islas Filipinas y primera
res'ióll y Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmó. SI:.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
MiniBteri~ en 24 del mes anterior, remitiendo instancia del
capellán segnndo del regimiento InfanterIa de Zarag(¡za nú'
mero 12,qu\j pre¡;ta BUS. ¡;ervicioll, en comisión, en el batallón
expedicionario de Fl1tpinas núm. 1, D. J05qníl1 S"dal1Q IIa-
ján, en súplica de que se le conceda el pase á situación de
reemplazo con residencia en Daimitl (Ciudad Real), el Rey
(q. D. g.), yen. su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acoeder á lo solioitado por el recurrente, con arre- Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
glo á lo dispuesto en real orden de 18 de enero de 1892 Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
(C. L. núm. 25). _-
De 'real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y PENSIONES
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muohos afios. Ma· Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
drid 21 de enero da 1899. Rf'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
. CORREA ConliJ"jo Supremo de Guerra y Marioa en 5 del actual, ha
Señor Provicario general (l~j.tren!l". teUldo á bien COtlce.1er á D, a ELoisa Núñoz Zldoaga, en con·
Señores Oapitán general d!lla primera región y Ordenador de l' O<:lpto da viúda de las l5egunlias nupcias del gener",l de brío
pagora de Guerra. gada D. Félix León y Camargo, la pensión anual da 2.500 pe-
~. -!-. setas, que le corresponde COIl arreglo t\ ley de 25 de jaD¡Í,O d§
l!:xcmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi· '.
tió á Este Ministerio en 3 del mea actual, instruido en Fili·
pinas á instancia del soldado del primer l'i'gimiento de In-
fanterhde Marina Antonio Navarro Plat, en jU'ltificación de
su derecho para ingresar en Inválidos; y apareciendo compro-
bado que el individno de refé'rencia ha sufrido Ja amputa,
ción del brazo izquierdo á consecuencia de la herida sufrida
en el combate libra10 contra lo'! insurrectos t1Jgalos en el
pueblo de BRcoor el día 29 de mayo de 189~, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien cúnoeder al interesado el ingre@o en ese
cuerpo, según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el 8rtiou~
lo 8.° del reglamento del mismo, aprobado por real orden de
27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V• .ID. para BU conocimiento y
demás efeótoB. Dios guarde aV. m. muchos añol!. Ma-
drid 21 de enero de 189ft.
CoRREA
Señor Comandante gener.al del Ouerpo y Ouartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
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1864; la cual pensión se abonará ti la intere¡¡,sda por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, mientras
permanezca en dicho estado, desde el 3 de septiembre últi·
mo, que fuá el siguiente dia ll1 del óbito del causante; ha-
bIendo resuelto al propio tiempo S. M., que la recurrente
tiene derecho á la bonificación del tercio por Ultramar.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiEnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Rei-
na [Regente del Reino, conformándose 'con lo expuesto por el
Consejo Sopremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre
próximo pasado, ha tenido ti bien rehabilitar á D.a María de
los Dolores CuatIrado Maltínez de Tejada, viuda en segundas
nupcias, en el goce de la pensión anual de 2.062'50 pesetas,
que antes de contraer nuevo consorcio disfrutó, según real
orden de 14 d6 agosto de 1875, como huérfana del mariscal
de campo D. Domingo, hallándose ya viuda de su primer
esposo; la cual p.ensión se abonará á la interesada; en la De- I
legación de Hacienda de la provincia de Murcia, á partir del
22 de octubre último, siguiente dia al del óbito de su segun-
do marido y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
. OOBREA
Sefior Capitan general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinl.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infcrmado por el Con-
sejo Supremo de Guera y Marina en 7 del actual, ha teni·
do á bien conceder á D.n lIanuela. BeJ;Jllúdez Rodas, en con-
cepto de viuda del teniente coronel,de Infantt'ria D. Miguel
Benzo y Quevedo, la pensión anual de 1. 250 pesetas, que
le corresponde por [el reglamento del Mcntepio militar,
~arif8 inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al eme
pleo di6frutado por el causante; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por
la Delegllción de Hacienda de la provinéÍa de Sevilla, desde
el 16 de mayo último, siguiente dia al del óbito del causante;
habiendo resuelto al propio tiempo S. M. que la re!Jurrente
tiene derecho á la bonificación del tercio por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afioe. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
CoBREA
Sefior Capitan general de Sevilla y Granada.
Bafior Presiden~e del Consejo Supremo de Guerra y'lIarios.
9 ••
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de aonerdo con lo informailo por el
Consejo Supremo de Guerra y MarIna en 28 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Tomasa
Visaires Romero, en conoepto de viuda del capitán de Infan-
~erill D. Francisco SlÍnchez Quintero, la penFiión anual de 625
pes~t8s, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca en dicho estado, por la Paga-
dU~ia de .11' ~un~a de Clases Pasivas, desde el 20 de agosto
último, SIgUIente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. 11. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. 11. muchos afias. Madrid
21 de enero de 1899.
CORREA.
Safior Capitán general de las islas Filipinas.
Se fiorse ~residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapItán general de la primera región
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Pons Valla, padrE! de Jesé, soldado que fué del ejér.
cito de Ouba, en solicitud de pensión, y no hallándose el in.
teresado comprendido en ninguna de laa disp' sicionea vi-
gentes sobre el particular, puesto que el caUEtante no falle·
ció en acto del servicio ni con ocasión de él sino estando bao
fiándose, el Rey (q. D. g.), Yen su non:.bre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo tXPUE:sto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del corrÍt:nte mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo tí' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de enero de 1899.
COBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíor Presidente.del Consejo Supremo de:Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsE:jo Supremo de Guerra y Marina en 11 df1 actaal, ha
tenido á bien conceder, á D.ll María de la Concepción Bravo y
Ramírez, en conoepto da viuda del capitán de Inf"nteria, re-
tirado, D. Antonio Mufioz y Lobo, la pensión anual de 625
peSE:tlls, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión Ee abonará tí la inte·
resada, mientras permanezoa en dioho estado, por la Dele-
gación de :a:acienda de la provincia de Stlvi,).la, desde el 2 de
septiembre último, siguiente dh al del óbito del causante,
habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que la reCllrrente
tiene derecho á la bonifioación del tercio por Ultramar.
De real orden 10 digo á V. 11. para BU conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma
drid 21 de enero de 1899.
OOBlUllA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"JIIIL _
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didqs en la siguiente relaoión, que empieza con Feliciano Ar·
tero Gil y su esposa Frallcisca U. han Pardo y termina con Ca-
milo Zaragoza Carbonell, por los conceptos que en la misma
se indican, las pensiones anuales que se Jes sffialan, como
oomprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.
:Qichas. pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las Dele¡¡l1ciones de Hacienda de las provincías que se meno
cionan en la susodicha relaoión, dI sle lail fechas que se con-
signan; en la inteligenoia de que los padrfs de los causantes
disfrutarán del benefioio, en copllrticipación y Bin necesidad
de nueva declaración en favor del qu ~ sobreviva, y las viu-
das mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á, V. E. muohos afias. Madrid
21 de enero de 1899.
CoREEÁ.
SefiOr Prel!idente del ConseJo Supremo tIe Guerra y Marina.
Betiores Capitanes gt'neralea de laa isl, s Baleares y Canarias y
de ]a primera, segunda, tercera, cuarta} quinta, sexta y sép-
tima regiones.
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PENSIÓN FEOIIA lIESIllENClIA DE LOS INTERESADOSANUÁL EN QUE DEBE EMPEZAR
Puentesco QUE SE LES Leyes EL ABONO Delegación de Haoienda de
NOMBRE!! DE LOS IlI'TEREi.ADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CÁU!3ANTES CONOEDllI' 6 reglamentos que DE L,\. PlllNSIÓN la provinoia en que se les
Ilausantee se les aplioan oonsigna el pago ProvinoiaPesetas cts Día Mes Año Pueblo
lliclano Artero Gil y Francisca Huesca.Urbán Pardo•..•••.......... Padres•••..• Soldado, Lázaro Artero Urbán ••••...... 182 50 8 julio 1860.... 15 octubre .• 1898 Huesca .........•...• Secorún ..•...•..•.
laqllín Baena Moreno y Maríal Idem, José Baena Bernal ..........•...• 18'2 15 julio 1896••• 9 julio..... 1898iPagadUría de la. Junta Lanteira.......••. Granada.Dolores Bernal Cobo.•....•.. Idem........ 50 de Clases Paslvas .•.
o.drés Bonet Rigó y Margarita Baleares.Vidal Burguerll ..••.•.•....• Idem........ ldem, Bartolomé Bonet Vida!. ..••.•.••• 182 50 Idem .......•.. 1 octubre .. 1898 Baleares .•........... Santafii............
,a Isabel Ballesteros Monforte.. Viuda ..•.•. Capitán, D. Vicente Cllfión Tones ....... 625 » 22 julio 1891 ... .28 ídero •••. 1896 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ... Madrid.....•..... Madrid.
, María Guerrero Sarnago..•.. ldero ....•.. 2.0 Teniente, I? Sinforoso Eepinar lbáfiez 400 ) Idero ••........ 10 sepbre ..• 1898 Soria ................ Soria ....... , .•.•. Soria.
\scuala Gómez Molina .••..... Madre viuda. Soldado, BIas Urbea Gómez ..•..•....•.• 182' 50 15 julio 1896 ... 15 ídem ..•. 1898 Castellón ...•••...•. Azuebar, ....•.... Castellón.
•a María del Pilar Izquierdo
Sierra ••..•.••••.......... Viuda ....... Capitán, D. Tomás Blánquez Cafiizares .. 625 » 22 julio 1891 ... 6 octubre .• 1898 Málaga ••....•...•.. , Málaga ........... Málaga.
• Carlota Mena B(¡ullosa.•••.• ldem ..•.... 2.0 Teniente, D José Rey· Mejuto........ 638 75 15 julio 1895 ... 14 junio .... 1896 Pagadúría de la Junta
de Clases Pa.sivas ..• Madrid ........... Madrid.
)más Merofio Sánchez......•.. Padre........ Soldado, Francisco Meroflo Soto..•.••.•. 182 50 Idem ........•. 20 octubre .. 1898 Murcia .••.....•.•.•. Murcia ........... Murcia.
.a Josefa Pérez Delgado•...•.. Viuda ...... Capitán, D. Mariano Usua Díaz .....•.. 625 1 22 julio 1891 ... 11 agosto.•. 1898 Barcelona ............ Barcelona.....•... Barcelona.
a.briela Pérez Codina ...•..•.. Madre viuda. Soldado; Joaquín Casanova Pérez ., ..... 182 50 15 julio 1896 ..• 15 junio .... 1898 Valencia............. Valencia .......... Valencia.
¡bastián Plana Monserrat .•..• Padre....... ldem, Sebastián Plana Jofre ...•••.••..• 182 50 Idem .•..•..•.. 31 dicbre•.. 1897 Tarragona•••.......•. Alió ...•...•....•• Tarragona.
iguel Rueda Romero y Antonia Málaga.Cansino S~rón............... Padres ...... Idem, FrancIsco Rueda Cansino...••.••• 182 50 Idem •....•..•. 30 novbre... 1R96 Málaga .••...•.•••.•. Málaga..••••...•••
rancisca Rico Bagaray •..••.•. Madre viuda. ldem, Manuel Llanes Rico•..•.......... 182 50 Idem ..•... '., 25 agosto•.. 1898 Pagaduría de la Junta Oviedo.de Clases Pasivas ... Vega de Rivadeo .,
)nifacia Salinas Soto ....•.... ldem........ Sargento, Lesmes Carranza Salinas ...•.. 547 50 Idem ...•....•. 1 sepbre •.. 1898 Burgos .•...••....... Vilefia............ Burgos.
," Felisa Serrate Falceto ..•... Vinda ...... Comandante, D. Gáspar Pérez Barón...•• ~.125 ) 22 julio 1891 ... 12 agosto... 189R Navarra.............. Pamplona•.....••• Navarra.
eogracias Serr&no Barrios •...• Padre....... Soldado, Justo Serrano Serrano...•...••. 182 50 15 julio 1896 ... 10 octubre... 189R Cuenca •.....•••..... Ruete •..•••...•. Cuenca.
ntonio Torrijo Sánchez. • .... Idem ...•.•• ldem, Antonio Torrijo Latorre . • .• • ••.. 182 50 [dem..•....... 17 ídem .•.• 1897 Pagaduría de la Junta Terue!.de Clases Pasivas •.. Fuentes Claras.....
afael Tom'ás Plá ••••.....•... Idero " ....• ldero, Germán Tomás Micó........ . .•.• 182 50 Idem •..••••.•. 19 ídem .... 1898 Valencia ............. Belgida........... Valencia,
,a María Villanueva y Cabas .. Viuda ....•. ¡CeladOr de fortificación de 3.a, D. Manuel~ 240 ) 22 julio 1891 .... 2 ídem ..... 1898¡pagadUría de la. Junta) Madrid .•.••.•. '" Madrid.Cubas Martínez ....................... de Clases Paslvas ... ¡
Fallstfna de Vegay Viilalobos Idem ....... '12.0 Teniente, D. Manuel Devesa Vega ..•. , 400 , Idem .••••..•.. 14 marzo •.• 1898 Zamora .............. Benavente ........ Zamora.
)mllalrJa Velayos García ...... Madre viuda. Soldado, Patricio Hernández Velayos. .. . 182 50 15 julio 1896 ••. 6 sepbre ... 1898 Avila. • • • • • . . . • • • • • .• Gemufio ..•.•••... Avila.
.a María de Zúfiiga Guzmán y Viuaa ¡SUbinspector 2.0 de Equitación, D. JOsé(l 250 ) 22 julio 1891.. .. 21 junio .... 1898 Sevilla .•.••••.•...•.. Sevilla....•..•.•.• Sevilla.Ayllón •.....••....•••••..•. ... '.' . . Fernández Chacón. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
lan Alejandro Zamora y Catali·
Otr'otava ....••.... [Canarias.na Diaz Martín..•. " •••..•• P.d",'.•• , .. S,ld.d,. J~to Z=,,, DI"............ '/'" 50 15 julio 1896 ••• 12 (ctubre.. 1897 CaBarias .......... , ..
lmilo zaragoza Carbonell •. " . Padre•... ~ .. Idem, Camilo Zaragoza Baiscaul!. . . . • • • . 182 50 Idem ••..•••••. 1.0 junio .... 1898 Valencia .••••.••.•... Silla.............. Valencia.
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D. O. núm. 18 25 enero 1899
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.· Paula Isolina' González Bernán-
dez, en conoepto de viu ia del oomandante de Infantería re-
tirado D. Lucas Fernández GonztUez, la pensión anual de
1.200 pesetas. que le oorresponde con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la c.ual pensión se abonará á la
interesada por la Delegaoió~de Hacienda de la provincia de
Barcelona, mientras permanezca en dicho estado, desde el
11 de noviembre último, que fué el siguiente dia al del óbi·
to del oausante; habiendo resuelto al propio tiempo S. M.,
que la recurrente tiene derecho á la bonificación del tercio
por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoaimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
CoRREA
Señor Capit~n general de Castilla.la Nuava y &tramadura.
8efiores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y MariDa
y Capitán, general de' la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Sllpremo de Gllerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien oonceder á José Florido Luque, residente en Ca·
flete la Real, provincia de Málaga, padre de Pedro Florido
Sancha, soldado reserviE!ta del reemplazo de 1891, con deIY
tino en el batallón expedicionario del regimiento Infantería
de Alava, la pensión de 50 céntimós de peset~ diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá al interesado desde el 13 de dicho mes y afio. por la Zona
de reolutamiento de Ronda núm. 56, todo conforme con lo
dispuesto en el cita-Jo rEal decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
CoRREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D; Francisco Villegas He·
rrero, padre de D. Policarpo, capellán que filé del regimien-
to Infanteria de h Habana, como comprendido en la ley de
15 de julio de 1896, (D. O. núm. 156), la pensión anual de
700 pesetas, Ji que tiene dereoho con arrE'glo al arto 11 de la
ley de 8 de julio de 1860, ó sea la teroera parte del sueldo
que disfrutaba el causante, la cual pensión se abonará al in·
teresado en la Delf'gaoión de Hacienda de la provincia de
Sevilla, desde el 20 de octubre de 1897, fecha de su instan-
cia en solicitud del benefioio, según lo disnuesto en real or-
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277.)
De la propia orden lo digo á V. 11. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. m. muohos afias.
Madrid 21 de enero de 1899.
CoRREA
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
Befior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN t BECLtJ''l'AUIEN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha 28 de noviembre último, por el sargento del regimiento
de Almans8, 13.0 de Caballeri8, D. Luis González PrllJleda,
solicitando que ,como gracia espeoial, se le conceda presen-
tarse á examen Pon la próxima convocatoria de ingreso en el
Colegio para Ofioialea de Carabineros; el Rey (q. ,D. g.), "1 eIl
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des!&-
timar la referida instancia por no haberse anunciado oonvo-
catoria alguna para el ingreso en dicho Culegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ha-
, drid 21 de enero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 18 de julio próximo pasado,
promovida por el capitán de InfanterIs. alumno de esa Es-
cuela, D. Luis Cuenca Aparici, en súplica de que al terminar
SUB el!tudios y prácticas, se le considere incluido en la pro-
moción ingrel1ada en 1895, con la que fué nombrado alum.
no, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva
de GUf'rra, y en analogia con lo dispuesto en real orden' de
26 de ftlbrero último (D. O. núm. 46), se ha servido acceder
á la petioión del interesado, quien llegado el caBO que cita
deberá tomar en la promoción menoionada el puel!lto que le
corresponda por 18s censur8S obtenidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dñd 21 de enero de 1899.
OOBBllA
, Sefior Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. lll.' cursó
con su oficio de 19 de octubre último" promovida por el
primer teniente de Infanteria D. Francisco Gómez SOllla, en
súplica de que ee le oonceda colocarse al pasar al cuerpo de
Estado Mayor, entre la promoción que obtuvo. ingreso en
esa escuela en el concurso de 1896 con la que fné nomo
brado alumno, no incorporándose entonces 'por hallarse en
operaciones de campaóa, el Rey (q. D. g.), yen sp nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra, en el expediente del capitán
D. Luis Cnenoa Aparici y en analogía con lo dil!lpuesto en
real orden de 26 de febrero del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 46), se ha sllrvido acceder á lo que el interesado so.
licita.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mUQhos afias. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
CORRlilA
Señor Director de la Esouela Superior.de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-_.-
SECCIÓN DE tJ'L'l'BA!Wt.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de octubre último, aoompañando cer-
L © Ministerio de Defensa
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OoRREA
Madrid 21 de enero de 1899. CORREA'
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que el c'lpltán ge·
neral de Cuba dirigió á este Ministerio en 11 y 18 de no-
viembre próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
cuatro meses de licencia por enfermo paraIa Pdniusula. con
residencia en Vendrell (Tórragona) y Madrid respectimente,
al primer teniente de la Guardia Civil D. Antonio Zamora
Rivas, y veterinario segundo D. Francisco Martines García,
aéompafiando A la VEZ copia de los certificados del reconoci·
miento facultativo sufrido por los mismo"" el RI'Y (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\
bien disponer que IOB interesados caupen alta definitiva- en
la Penínl!lula, como comprendidos en la real orden de 26 de
agcsto úítimo (D.O. núm. 189), debiendo los Capitanea ge-
nerales de las regiones donde r~siJan, darles la colocaoión,
prevenida en la real orden de 6 de noviembre elel año ante-
rior (C. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio de
1898 (C. L. núm. 266), y peroibiendo solamente tI sueldo
entero de su empleo, durante el tiempo que disfruten la li·
cencia por enfermo, para cuyo efecto se tendd presente lo
dispuesto en la real orden de 17 de noviembre de 1897
(D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efeotos. Dios guarde al V. E. muchos aliaS. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
.Ia
Beñor ·Ordenador de pagos de Guerra.
Bañares Capitanes generales de la primera y cu~rta regiones
. é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
o ••
ha servido aprobar la determiDl~ciónde la mencionada au-
toridad y disponer que el interesado cause alta definitiva en
la Península, con arreglo á la real orden de 26 de agosto úl-
timo (D•.O. núm. 189), debiendo V. E. darle la colocación
prevenida en la real orden de 6 de noviembre de 1897
(C. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio próximo
pasado (C. L. núm. 266), y debiendo percibir solamente el
Bueldo entero de BU empleo, durante el tiempo que disfrute
la licencia por enfermo, para cuyo efecto se tendré. presente
lo dispuesto en la real orden de 17 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 257).
De real, orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
SeñorES Capitanes generales de la segunda, flexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultrll.mar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del e!l!Jrito que el Capitán gene·
ral de l!l isla de Cuba dirigió á es~e Ministerio en 4 de fabre-
r o del afio próximo pasado, dan io cuenta de haber conce-
dido el regreEo á la Península al capiMn de la esoala de re-
serva de Infimtería D. Luis Mllrauri ValeDcia, por cuanta- del
Estado, el Rey (q. D.. g.),y en 8U nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la dtterminación de
V. E., disponiendo el alta del 'interEsado en la Pdnínsula, el
cual quedará sujeto á la clasifiílación qlle en Sil dia se haga
. aoerca dd empleo que en definitiva le pueda corresponder.
De la de S. M. lo digo á V. B. para BU cLDocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
OOBln'''' .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitanes generales de la segunda. sexta, y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ore
dtnador de pagos de Guerra.
Buques en que
embarcanNOMBRESCla.ses
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán gene-
ral de la isla de Ouba dirigió á este Ministerio en 22 de 00-
tubre último, dando cuenta de haber concedido ouatro me·
Bes de lioenoia por enfermo para la Península, con residen-
zia en Barcelona, y con abono de pasaje por cuenta del Es·
tado, al segundo teniente de Infantería D. Joaquín C1evillé y
Puell, acompafiando ala vez copia del certificado del reoono-
cimiento faoultativo sufrido por dioho cficial, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se
Sub.tormédic02.a• D. Francisco Co11 Zanuy ..•• , .• /
Médico mayor... J Francisco Sánchez Lorenzo.,. '
Otro. . . • . . . . . . .• »Emilio Camps ..•..•....•••.
Otro .. , ,. . . ..•.• »Isidro González Albeni ... ,.:
Otro 1.0." .•. '" » Albe;to Ramíre~ Santal6..•". Gran Antilla.
Otro •. ', .. " .. " »RodrIgo Moya Litrán •.••• ,. '\
Farmacéutico ma-
yor....•.••.. _. J¡ José Maffey ••.••.•••..••• ,.
Otro 1.0 " »Bernardo Herbar .
Otro 2.° ., .•.. ,.. »Francisco Garéia Garcia.. '"
Otro provisional.. »Daniel Modesto del Valle .•.• ¡Montevideo.
Brigada sanitaria
Sargento IGre~rio Ca~lejl\ Valenciano '/Gran Antill&.
Dos cabos y 25 sanltanos de 2. . •••......••...••. ~
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Capitán ge·
neral de Cuba dirigió á eete Ministerio en 24 de noviembre
último, dando cuenta de haber ordenado la b8j~ en aquella
isla del personal de Sanidad MUittir, que figuran en la si-
6uiente relación, que principia con el subinl!pector médico
de segunda clase D. Francisco Coll Zanuy y termina con el
sargento Gregorio Calleja Valenciano, y liue regresen á la Pe-
nínsula auxiliando ti los enfermos que conducen los buques
que en dicha relación se expresan, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bie!1 apro-
bar lo dispuesto por la mencionada autoridad y disponer
que el referido personal oause alta definitiva en la Península
en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para B\1 conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde A V. E. muohos años. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiorps Capitanes generales de las regioDes é islas Baleares
y Canarias, Comandantes generales de Cellta y Melilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
tificado del reconocimiento facultativo sufrido por el médi·
ca provisional D. Teobaldo García Olmedo, regresado de Fili-
pinas con licencia por enfenno, en el que se hace constar
que el interesado no se encuentra e.ún restablecido de la en·
fermedad que padeoe, fl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
la Reina Regmte del Reino, ha tenido abien disponer que
el mencionado médico provisional, aea dado de baja por fin
del presente mee en el cuerpo de Sanidad Militar, con arre·
glo á lo dispuesto en la real orden de 27 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 21 de Enero de 1899.
CoRREA
Pefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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COllBEA.
!3efior Ordenador de pagos de Guerra.
Befioru <Japitanelgeneralell de l8s regienes é islas Baleares y
CaBarias, <Jomand.ntas generales de Ceuta ., _elillaé
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Bela~ión que se cita
Archivero 3.0 •••••• D. Segismunrlo Martiuez Provencio-.
Ofiaiel 2.° •• ~ • • • • •• ) Ma.riano C~s Alvilio.
Otro 1.0 ••••••••••• ) Andrés Maldonarlo y Maldonlldo.
Otro 2.°. •••••••. •• "Lorenzo Jíméuez Ot.ro.
Otro 3.°........... ) Antonio Valverde Prior:
Escribiente de 2.a •• ;) Halvador Ferrer EspaUargueB.
Otro.... • • • •••• ••• ) Jenaro Fut'ntes Pérez.
--INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por el
comandaDte de Infantería, D. José Gálvez lIIartinez, ensúplica
de abon0 de indemnizaciones que devengó en la comisión
que se le confirió de juez instructor para Puerto Rico, p.~te.
neciendo al distrito de Cubt', el Rey (q. D. g.), yen BU nom~
brs la Reina Regente del Reino, de llcuerdo con lo. infor-
mado por el Ordenador de pagos de Gusrra l y teniendo
en cuen ta que la cantidad que el recurrente reclama por
el concepto upresado, no le fué abonada por hallarse ago~
tados los créditos de los presupuesto de Paerto Rtco, corre!-
pondientes á los ejercicios de 1891·92 y 92·93. Ypor no haber·
se consignado en el capitulo de ejercicios cerrados de lo.
aprobados con posterioridad, cantidad para satiefacer .et..
atención á pesar de ir inoluida en 10B anteproyectos remitidol
por aqaella Oapitania general, se ha ser.vido dililpaner que le
tonga presente esta atención por la Comililión liquidadora
que en 8U día deberá formarse por todo lo concerniente al
disuelto ejército.
De real ord~n lo digo , V. !l. para su conoClimien~o 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoEl años. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
OoRlUlJ.
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremdura.
8e60r Ordenador de pagos de Glle~a é Inspector de la COlQ.i~
sión liqaida4.ora de cl.erpos disulltos de e.ba.
ESCALA DE RESERVA
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán ge..
neral de la isla d~ Caba cursó á este Ministerio en 8 de octt1~
bre del año próximo pasado, promovida por el primer tenien..
te del ejército territorial de Canarias, D. Conrado lIIsrtíoez
Denis, en súplica de que el ingreso en la escala de reserva re-
tribuida que @e le otorgó por real orlen de 23 di abril del afio
último como segundo teniente, )0 sea en BU actual empleo,
01 Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regentli del Reino,
@e ha servido des6stimal' 1& petición del recurrente. con arre-
glo á la. real orden de 16 de noviembre de 1897 (O. L. nú-
mero 3~), una vez que éste obtuvo el empleo de primel te·
. niente en BU propia e.cala por antigüedad.
Da lEal ordtn lo digo á V. E. para BU conocimiento y.
demss efeatos. Dios g\:!lr~e a V. E. mllohos afios. Ma~
drid 21 de enero de 1899. . CORltU
.etfior Capitán general de la!! islas CaDtti~s •.
CORREA
l\O:MBRES
-..-...-.-
CLASES
Madrid 21 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En ",ista de un escrito que el CApitán ge·
neral de Cuba dirigió á elte Ministerio en 28 de noviembre
último, dando cnenta de habbr dispuesto el re&reBO á la P.·
niDlula de los seis maegtros armeros que fi)l:uran en la si-
guiente rll1ación, que pdncipia con D. José Lage García y
termina con D. Fr'Dcilco Ararida GómelC, los oualll8 han que-
dado en iitu8ción de excedt;nte8 en aquella isla, el Rey
(q. D. g.). Yen BU nombre la Re~nll Regente del Reino, se ha
tenido dispon~r que los intiresadoAl causen alta definitiva
~ la Pl¡lnínsula ~ la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
Bxcmo. Sr.: En vista de los escritoll qlle el Cllpitlin ge-
neral de Cuba. dirigió á eate Ministerio en 29 de noviembre
último, dando cuenta de haber dispuesto el regreso á la Pe·
ninsula, del perwnal del Cuerpo Auxiliar de Oficinas M.ili·
tares, que figura en la siguiente rrlación, que principia con
el archivero terce:o D. Segu.D40 DIaríinllz Pro"llncio y termi·
na con ehscribiente de 2." olase D. Jenaro FnElntfll Pérez, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar l. determinación de dicha autori·
dad y di8pon~r que 10B interelados causen alta dllfini\iva
en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demál!l efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos añol. Ma·
drid 21 de enero de 1899.
-
<JORREA
_adrid 2~ de ep.ero de 1899.
Rein~.•••••••••.•.••• D. José LBJ;!:e Garcia.~ri~~pe......••••• ••. :t Miguel Tomás Pantoja.
Vc!r n.. ••••. •••••••. ) Alfonso Aranda GÓmez.
S lllavioioea....... •• •• :t Francisco Llombar Coll.
Aifountoxi " . •. "S"turnino Alonso Ontoria.
nio n. ......... ;) Franoisco Aranda GÓmez. <Jo:tm:IA
TRAN8PORT.!S
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, cursando ins-
tancia del comandante de Infantería D. Carlos de Prima y Me·
relo, en súplica de reintegro de pailaje de Filipinas á la Pe.nin·
sula que I'atisfizo de 8U peculio; y teniendo en cuenta que el
recurrente regresó del Archipiélago citado por razón de enhr-
medad adquirida en campflña, y está comprendido por tanto
en bs prescripciones de la real orden de 28 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente lÍel Reino, ha tenido • bien disponer que se
~bone allllolicitante el importe de pasaje reglamentario.
De real orden lo digo á V. :m. para BU conooimlento y
demál!l efectos. Dios guarde á V.III. muchos afioa. Ma-
2L de enero de 1899.
Beflor C$pitán general de Cataluña.
. Betiares Inspector de la Caja general de Ultramar '1 Orde-
~ador de pagos de Gaerra.CORREA
l\OMBRES
a
Cuerpos
DMinisterio de u e
Señor Ordenadot de pagos de Guerra.
Satiores Capitanes generales de las regioDfs, islas Baleares y .
Canarias, Comandantes generales de Centa y Melina é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relaci6n que S~ cita
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SIOCIÓN DI AS'U'N'rOa GINIRALIS
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ID. cursó á
eat'l Ministerio COn su oficio de 28 de diciembre último, pro-
múvL a por ell!loldado licenciado Gíl Martín SáJlchtz, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
fl\u¡,l de 2,50 pesetas, anexa tí una cruz del Mérite Militar con
distintivo rojo que pOii:ee; teniendo en cuenta lo dispuesto en
los arta. 34, 36 Y65 del reglamento da la Ord,en, y no cons-
tando en la propuesta que la citada pensión tenga carácter
vitalicio. el Rey (q _ D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino. S6 ha servido de13estimar la instancia del recurren-
H. por carecer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E.para su cono!!imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1899.
ConÉA.
t!eñor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
lE r :lliAiólk
Excmo. Sr.: En vista de una instaneia promovida en 27
de septiembre último desde Albuelios de Monterrey, por el
Iiloldadp licenciado Antonio Cota Solve;ra, en súplica de que
ll8 le expida cepia de la orden de concesión de una. (¡lUZ peno
si~mada que' posee; resultanflo de antecedentes que pqr real
orden dI!! 31 de octubre de 1881, se le concedió reli.ef y abono.
fuera de filas. de la pensión mensual da 7'50 pesetas. eneXll
ti. una cruz del Mérito Militar con dilltintivo rojo de que se
]halla en posesión, consignándole el pago en la. Tesoreris de
]a provincia de Orense. abonable de@de el día 1. o de enero
de 1879, el Rey (q. D. g.), Y en 5U nombre la Reina Regen·
te del Reino. se ha servido resolver disponga V. E. se faci·
lite trn1l1ado de dicha real orden al interesado y ss le recojan .
Ifll! dos diploma! que se remitieron á esa Oapitanía general
ren 11 de diciembre de 1880 y 16 de marzo da 1881. debiendo
:remitirlos á Este Ministerio para su cancelación, quedando
únicamente en poder de dicho individuo el diploma que se
envió aesa dependencia en 31 de octubre de 1881.
De real orden lo' digo á V_E. para su conocimiento y
d.más If.etos. Dios guarde á V. m. mucho!! años. Ma-
ilrid 21 de enero de 1839.
CORREA
Sefior Capitán general de Gallcia.
• te •
Excmo. S~.: En vista de la instancia que V. lll. cursó
t\ este Ministerio con su elorito de 6 de noviembre último.
promovida por el soldado licenciado Miguel Serra Montes,
en súplica de relie! y abono. fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á. nna cruz del Mérito Militar
Con lilistintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
br. la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
referido individuo el mencionado relief ydisponer que la ci·
tada pensión le sea satisfecha por la Delegación de Haoienda
de Tarragona, desde el día 1.° de abril de 1898,· mes siguien-
te al de su baja en el Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
OORREA
Señor Capitán general de Catalaia.
© Ministerio de Defensa
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 31 de diciembre próximo
pasado. á favor del carabinero licenciado. Pedro García Lla-
nos. para el percibo. fUera d~ filas, de le, pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin.
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre
la Reina Regente del Reino. se ha servido conceder al intere·
sado el mencionado reli.f y disponer que la citada pensión
le Bla satisfecha por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Oádiz, delde el dia 1.0 de diciembre de 1898. mt! li-
guiente al de En baja en el Ejército como licenciado s.gun-
da vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efootoB. Dioa gll&rde é, V. E. muchos aftoso Ma·
drid 21 de enero do 1899.
OOBRU
Sefior Director general de Carabineros.
Señor Oapitán geaeral de la segunda región.
pr •• e
Exorno. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con BU escrito de 30 da diciembre último. pro·
movida por el sargt'nto retirado de la GuÉrdia Clvilllaximi·
no Suárez Cabero, en liúplica de relief y abono. fuera de filas.
de las pensiones mansuales de 2'50 peietas. anexas á dos
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo qua posee; te·
niendo en cuenta que dichas pensiones no S6 otorgaron con el
carácter de vitalicias, lJegún lo pr!venido en los arts. 3~. 36
Y 65 del reglameLto de le:. Orden. yen la rfal.orden circular
d. 12 de julio da 1894 (O. L. núm. 217), el Riy (q. D. g.), y
en I!U nombre la Reina Regente del Reino. Ile ha servido des-
estimar la instancia del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita.
Do real orden lo digo ti. V. !l. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Ma-
drid 21 de enero de 1899.
GoBREA.
Befior OapitAn general de Cataluña.
cmct1LARES y DISPOSICIONES
4. 11 Subseoretaria '1 Seoo!ones 4e este K~!ster!o '1 4•
las Dlreooiones generalel
SUBSECRETARÍA
BA.TAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han falleoido en las feohas
que se exprelan, los jefes, ofilJiales y aaimiladoi que· figuran
en la siguiente relación.
Madrid 20 de enero de 1839.
m Subsecretario,
1rIanueZ de La Oerda
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ReZaci6n que se cita
II'ECBA DE U-DEJ'UNCIÓN
Clases NOMBRES Destino ó situación en que se hallaban
Día Mes Año
INFANTERíA.
Escala activa
Coronel••••••••• D. Carloa Moreno Puig ••••••••••••••• ~6 dicbre •• 1898 Regresado de Cuba.
Teniente coronel. » José Ballesteros Laoea••••••••••••• 29 'mayo ••• 1898 Reemplazo en la segunda región.
Otro•••••••••••• ~ José Afoe Vi1lsnuava•••••••••••••• 17 dicbre •• 1898 Regimiento núm. 9.
Oomandante •••• ~ Ramón Mazcilno Diaz ••••.•••.•••• 21 ídem ••. 1898 Regimiento núm. 36.
Otro•••••••••••• 1> Fmncisco Oantos y Gani .••.•••••. 22 ídem ••• 1898 Znna mimo 2.
Otro•••••••••••• 1> Francisco Alegre Püll8.•.•••••••••. 2~Jdt:m ... 1898 Regresado de Cnba.
Capitán••••••••• ~ Manuel Su~rez Cllrballido.••.•••••• l1\ídem ••. 1898 Regimiento núm. 35.
Otro••••••••••• ~ ~ Augusto Boada Latalú •.•••••••••• 21 ídt:>m ••• 1898 Zona núm. 58.
Otro ••••••.••••• ~ Julién Fernánde:& Expósito.•••••••• 24 ídem ••• 1898 Reserva núm. 110.
Otro •••••••••••• ~ Gregorio San Martín Ferrer •••••••• 25 ídem o'. 1~98 Z')llll. núm. 4:7.
Otro....•....... ~ J nan Mendoza L&bsd.••• ~ ••••••••• 28 idem .'•• 1898 Idem núm. 1.
Otro••.••••••••• • Pascual lñigo Martinez •••••••••••• 30 ídem .•• 1898 8/xcedente, Reserva núm. 69.
Primer teniente •• • Vicente MartintzMadridano ••••••• 2 ídem ••• 1898 Regimiento de Africa núm. 1.
EscaZa de ~'eserva
Comandante••••• D. José Domíoguez y Ponce de León ••• 14 dicbre •• 1898 Zona núm. 61.
Otro•••••••••• -. • ) Antonio Martinez Hermán ••••••••• 21 ídem ••• 1198 Reserva núm. 107.
Oapitán•••••••••' ~ Oointo Revenga y BS;día •••• " ••••• 5 ídem ... 1898 Zona núm. 11.
Otro.••••••• ; ••• » Francisco Garzón Sevillano •••••••• 13\idem ••• 1898 Regreiado de Filipinas.
Otro•••••••••••• » Juan Marquez Cabré, • o ••••••••••• 30 idem ••• 1898 Zona. núm. 3.
Primer teniente. o • E~tanillJ&O M"rino Sá.n\lhez ..••.•••• 4(dem ... 1898 Reserva núm. 61-
Otro•••••••••••• l> Esteban Rieta B1anes ...•. o •••••••• 1 enero .•. 1899 Zaua núm. 55.
Segundo teniente. ~ LuoilJ RamirezFarr4lindaz ..• o •••••• 8 dicbre •. 1898 Rel!lervllo núm. 61.
Otro .••••••.• o •• 1> .Bogelio Ipae Sánohez...•.••••.•••• 21 idem ••• 1898 Idem núm. 65.
Otro............. l> Fernando Pi Jaumijuan ••.••••..•• 24 ídem o •• 1898 Idem núm. 89.
Otro ............. ~ J·!rónimo AlonBo Castatíóh. " •••••• 28 ídem ••• 1898 Prooedente de Cuba.
Otro .................... ~ José Pértz Reimundi••.••••••••• " • ídim ••• 1898 Idem•
•
9ABALLERÍA
EscaZa activa
Oomandants..... D. Manuel Tarrozo Román ••••••••••• 9 dicbre •• 1898 Excedente en la séptima región.
Capitán••••••••• ~ Rafael del Pino J Yigol •••••••••••• 31 ídim ••• 1898 Reg. de Húsares de la Princesa.
~ ÁIÍTJ~LlllRrA
;
.Escala activa
OapItán ••••••••• D. SantiagQ OzoreB:y:Pedroea•• ~ •••••• 1 dicbre •• 1898 Comisión activa in la Oorufia.
Otro•••••••••••• , Fernando Diez de ;Rívera ••• o •• o ••• 6 ídem ~ '.' 1898 Valenoia.
Otro•••••••••••• ) Ramón Ramos Porta!. ••••.•••••••• 28 novbre •• 1898 4. o bón. de Plaza.
I <. . ( ~
:JilsCaza de reser1!a
, . .
Primer teniente •• D. Joaquín Binchez Gómez••••••••••• 19¡novbre.. 1898 !ln Medellín (Badajoz).
Segundo teniente. ~ Mariano Monzó Pascual •••••••••••• 24 dicbre •• 1898 En Aldzar de San Juan.
~S,TADO MAYOR
Oapitán •••••• o ••
. . ..
D. Daniel Gallego Gil •••••••••••••••• 5 diabra •• 1898 Comisión del mapa militar de España.
:CARABINEROS
2.tI Teniente E. R. D. Antonio Salguero Baena••••••••••• 13 dicbre •• 1898 Lorca (Murcia).
INVALIDOS
Teniente coronel. D. Arturo Carreras Hernández. o •••••• 15 dicbre •• 1898 Valencia.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Oficial 2.0•••••• o D. José Nieto Izquierdo. o ~ ••••• o ••••• 30 diabra •• 1898 Tercer.. región.
VETERINARIA. MILITAR
Veterinario 1.tI... D. Panlale6n Sánchez Moya •••••••••• 16 dicbra •• 1898 2.0 reg. montado de Artillería.
-
¡
Madrid 20 de enero de 1899.
~;, © Ministerio de Defensa
La Cerela
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S!COIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
.. -
En vieta de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Pascual Cantó Segura, y dil certificado faculta-
tivo que acompaña, le he concsdido dos meses de licencia
por enfermo para Alicante.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de enero
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
sexta y ootava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ABTILLIRÍA
DlIlSTINOS
Señor••••
Jl1 Jefe de 1.. llteeib,
Enrique de O,'ozc.
Señor Director de la Academia de IngaDieros.
Exomos. Señores Capitanes generales de la tercera y quinta
regiones.
En virtud de lo dispuesto enla rlal orden de 23 dediciem·
bre último (D. O. núm. 288), he tenido por conveniente dis-
poner que los alumnos que cursan sus estudios en 188 Aca-
demias de Infantería, Iogeniaro8 y Administración Militar,
que se e:;:presan ea la siguiente relación, causen alta en las
secciones que en la misma se citan.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 21 ~e enero
de 1899.
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